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IT IS JUST A WEKK TO CHRIST M A S YOU HAVE SEVEN MORE DAYS IN WHICH TO BRING JOY TO SOME CHILD'S HEART
GET
TItllHAK.riTIZKN.
I Vol. SM, No. M,
The prosperity habit;
it will help you and
pur neighbor.
AUSTHIAN REPLY
DEIS CAPTAIN
OF SUBMARINE
WED
Even If Views Taken by
American Government Are
Correct, Says Note, Com-
mander Is Not Liable.
HILL FREEDOM FOR VIEW
OF VIENNA WITHHELD
President Worki on Reply
While State Department
Makes Public Text of Docu-
ment Sent Through Penfield.
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Recruits Called
Success of Lord Derby's Plan
of Thought to be
Confirmed by Action of the
Government.
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ALBUQUERQUE, MEXICO, SATURDAY, DECEMBER 18, 1915.
PaulKroenigand
Three Others in
NewYorkAwait
Formal arge
Former Head of Investigation
far the Hamburg-America- n
Line and Chief of German
Secret S;rvice Arrested.
BANK CLERK CHARGED
WITH STEALING PAPERS
More Ramifications Discov-
ered in Plot to Blow Up
Welland Canal to Halt Mu-
nition Shipments.
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said 111 reply
'The iimmini m' l"'i lame Tin
pcnpll hack ul t lli-s- men ( llll put Ul
11. n it 111 illlllt nl tlial ih 11 ''
Till- spe. ttlc nllciise t h
n as Ktieriu unit cti.lt cl.ti
i. . . tu 11 llillltnl cl
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OHIO RIVER STILL IS
RI3IN0 PROM STORMS
I n j- Kifinnn Urmlil Ir4 XXIrr)
'tin inn. ill. li. lift l. Thf liltiiifl' I'unliiiiifil In ilsc tniluy
XX in t Inr tunc, hi icpitriu ln.l i.itt.jpli.tlllH it lltf sl.lUf Ul I'llls- -
ti 11 t v ri iiittitti run m tt it n if. The
und Mi. uimK ilicl.t
.if I ihihk
.1 put Iv.
l a itsl tl If I'epults the lihiti iihiic.
Itiaii eifi l.ctittc. I'allli-'r- have
l.t .11 w in lietl.
mm1
VILLA QUITS
HIS REVOLT
Ai WILL
RETIRE
Bandit Chieftain Expected to
Reach Border Tonight or
Tomorrow and Will Enter
United States If Permitted
to Do So by Authorities; Of-
ficers to Look Afttr Their
Own Fate.
COUNCIL OF WAR IN
CHIHUAHUA URGES STEP
Surrcunded by Traitors, Lead-
er of Rebellion Against Rec-
ognized Government Says,
and Eoes Not Wish to Sacri-
fice Few Remaining Loyal
Men: Reports Substantiated
in Full.
(hr Kvnlti rr'l ld Wlrr)Kl I'li-- Tex.. I ice. x. nfi ui
X'llhl ll.ui illlt the If 1 ullll hn nn. I I
i p. civ. I ut Ihu hnriler tnnmht
r I'lini't miv, in cui diiiK I 11 1111 ''til l
iiuihf it rcpurtrt Itoin t'hihiiuhiiii
.
ifllccru; of X'illii fiini'K in .tiiuiez
wr, tntd tn ' 1. ilif iiiif nf theiii-i'lii-
." Thr a ii j. ik fiuin the iiuii h
that X'lilu tiiitiialii iiiiiiutiii' cil
Ihh Inicidinn uf iirui'ffdiiiK tn the
I'liiiid Htati-- If pi'i'niitli'il tn ui'M
tht Itn?. nr It) P' tu ('.uruni.
A r k tn the mti ii ff. which ur
fruin nn uiitheniu' Hiiiiice. lite utin-ci- l
nf war hchl ut rtiinuuhtiii Inr tu'i
clal il.il", il. . i.l. .1 lll.lt lienernl
llilill I Icllle mul he 11 an Mil ill t ill Itleii.
In atiM'.icr 'ifi"-rit- l X'illii ih rcpnrt'il
us Mil 1111; that tie reihfil the tittic
hiid cuiiif fni his ri 1
"I haii .11 i'ii Mirruiiiuled hy truit-iir-i,-
he ileclmetl, "und hy hien wlm
Will lint lit 111 I M'lll I Mill Mich tu d- -
f iiil Sitntii Itiftall.i. mid Mir., juiui il
Ihr Ciirr.itizit lime Milium! 11 Nun I
ili nut want tn f uil. I will
Kn to thr tinnier. I'lu-- i tn thr I'litlfil
Slated, if I mn pci nutted, mid iheri
1 l In Niuiun.il I'ltl ,lixt with
link. Willi I 1,, (.riwH ill,
riuut
i
tiiutf
haul
lit
send
'Ildll
II line,
I
tu
Untill
r
hcrr
Klutf
X'illa
tn Klllnpf."
SlltiHtiillllutiun nf
Chihiiuliiiii iipitetir-- i
Hum (ifiifral 'hi
If iiiii :ut
luirdrr, I i. i
Im mix-ir- fmin
Ihf tflemuiiir
Kii. dated
'. 1111;. mil, nn Ihi wi'Hiern ruunt. ipnu-I11-
a H'lemam fiuiu 11 pruminetii
Villa KfiiiTuI in lull mul hIiUihk thin
the X'tlhi Kelleliil llil'l Hfclllcd tluui
X'llhl ii prmuiHf tu n l ti c mul hhkiiiii a
cuiili'i'f ii f with iiiri-Kiii- i upu'i th-
full uf thf X'lll.l nl K a lll'.Ul illll lt l.
Ill reply lifllflal lil'i Ji nt nil ill he
liiiil tiit'il that X'illa uiih ml Until thi
luw ami whether he renin! wiim 11
mutter nt nu ninnicnt. Thill In xiuuld
hr hIiuw 11 nu ruiiHidci nt inn. The ulll
eel s, ln H1111I. w ' nf Hiieii Kiiaruii
lil'H If llti'i H'll Ifll lip d ll.K'nllilltinll- -
lll!.
.M1141K Ihu l.i. mn. itilu, furi'iKii
id lit nr thr X'illii isnifriiineiit,
the truth nl Hie ailyucH finm
t h Ii in h nu. Imi tic. I.ii.tl ilcncr.il X'illii
wuultl llul Icllle In Ihf l ulled Stu'eH
NEBRASKA SENATOR ON
PRESIDENTIAL TICKET
Lint il it. . I
I ;i iii m :!
Sl.Ht.M I ' t Tl
l'.l.l ( lii tl w tt h hr
ni' .1 iinillilair fitl-(i-
I'Mtlt lll lit 11' '111 lt.lt
hi. lilt (11 hi- hi hi l.
in
ul
Tit nniHi
N l.llUol I
Sfhru'-Uii- . w i
it i;u ill Klatf
ihr Kfuhi
ti nt ih
Aiirit.
COMMERCIAL CLUB
COMMITTEE NAMED
FOR COMING WEEK
The lulal'l itilltmlllff nf
t nil lull lliilll'li lu It
I hal lie ul l lllll in III iH' S HU'
I mn mn 11 i f k as nut I
II is as lull. .us
I. I'anicl'utl.
le II lluuiriKli'
II lihi. I1.1
'harlt-- ' I111 tl it li.
V M I'liilahuc
.1. II lit imi., ti
M I'i llnkcl
I l XX'. i llnpf. .
I...iis lit. Id.
I II. Kciil
Tin Willi id III
lie he ucluseii
.1 pl'upa i a
I i"i- -
-
lilUil
an
llu
the
I
itintiullff 11 iii
f I In t'ntiiiti
mtm
Arrangements
All Made for
Marriage of
the President
Guests Reach Washington and
Decorations are Completed;
Executive Pays Morning
Call on Bride-to-b- e.
LITTLE ELLEN M'ADOO
IS CHRISTENED TODAY
Members of Chief Magistrate's
Family Attend Services in
Blue Room of the Executive
Mansion.
nr r".r.aln Hrralil Win)
W'liHlitiiKiun, iJi'. In. Ki'crylhlnK
win reudy tniluy fur the wriluliiK nt
I'rrNldfiit XXiIhiiii 'and Mm.
IVillltiM "lilt- (liifHtu hud nrriird und
dri'iirutluim In Mrii. tiult'ii hiiniri, In
which th I'lTfinuiiy will hr iififurm- -
ed tnnlKhl, wrrr cuMipl'teil.
Mrinlifrn uf th prcHidcnCii fiimilv
nttrnded ut iiuiiti thr nl
XX llHun Mi Ail'i'i, duUKhter ufi'irtiiry und Mm. MrAi'uu. the irf-il- ii
Idem mily Klallil'liiUMlllf I. rl'f
hriHteiiliiK wim In thr hluti ruum of
tht XX'hltr lluutir.
Thr idrHlilfiit wiih KndlMtlier uml
Mr. Kraiii'lH H. H iyrr. Ihf huh) i
unlit, und M Ihh I ! It'll Wiiiiilrmi
lintifH. ni ih prchhlrni.
lH. Thr lift. ICnluml 1' il-
ii. 11 Smith, rrctur nl Hi. Jnliu h
KplHcnpiil church hrri. ihriH-l-iit--
tint huhy. w h' wail hut n IiihI
May.
The iiicHlilcnt pulil un fiirly nmrii-iii- K
call todny mi Mm. Halt. After
:t tirief vihii thf Hitlf nt iVfiit tu
Mis hunk, where hu spi-n- t half nn hunt
liiukiiiK thruiiKh Iiih naff ilfpustt bux
und tiuiiiK uvit Hiintf
Uitis 11 nil tu nrriw at Ihf
XX'llllf HllllHf tniluy. I !lf WIIH 11 Hlllllll
hille ul i.ttnil Hlllt li 11 Tt'XtlH lI
tT uf Ihf pi cHltlt'llt.
Tlif plfHItlelll liluillll'll 111 lll'Vutf thi'
11 ti luiuii tniluy 111 wurk uml rlfiirtnic
up iniicti ultlctul htisiiifMH hcf'irf
ti hih hull).'.1. iikiii trip.
Thf pifnldi'iit ci-l- tirutf il Iiih wfil- -
liiiic day hy xii'iiili'iK fXfCiitiie t'lt'iii-fiic- v
tn ni'ii'rul cuniicti-- . lie Mavf 11
r u purduii tu ('lint leu I'niitiiri'. cm-- l
li Icil ul M M.illl., fur sellinu
liitiur tn liuluitiH. He iuiiiiiiiifil the
Hfiiiem fa uf Ii I.. IhlliiiKhiitii, ctm- -
xicli'il lit itfui'ulii inr itpfiiiiinit i il-
licit iliMlilliry. mul XX' ill in 111 II. Hunil
tiiulfr fiiiivif tinn id ruhlii'ry In
Tin prfsiilent nlnii niudf Hi'Vfriil nfi- -
pniiit nieiiiH. lie Hinned un fUfciil 11 f
urilfr periiiittinit the uppuititrni ill cl
Mis. iiuiiiiii i 'miiphf 11. it mantl 11
tit IhtilltUN .li'ltelMiill, In 11 fftl.-- l nl pu- -
sltlitii 1111 hunt full Kirvitf exmhliiii'
tn. 11. reinstated W nt 111 H rhflpi.
whn hud hffii rfiiinvi'tl uh nn fXitiiniiei
111 the 'A' Yur ciiHtuiiiH Innisf un
what the pri'Hidfiit rntisidci ! i.isulli- -
cient I'l nit nee ind iirdeietl the up
pnilit tiiclit id llnrrii'l M. .sued tu 11
ItttHltinll III till' lleilHIiri' Altilttllt fx
iiiniiiutiiin hfi'iiiiMf uf her hci i Ici'm In
limit t linn ixtih thu tfi eiit rmi-Aiiie- i-
li'iiii llitiiiiiiiil riiaKt.'HH.
XX'iiudriiw Wilsnii In Ihf third
in tu hf married during hU teriii
id nflh'f. I'ri'Hldfiii Tyh-- r wim th-II-
Mt iiiiii I'ri'Hlilf ill I'levflnnil AiiM the
ulhfi'. Mr. Tiler, hkf Mr. XVIImui.
whn Iflt 11 wtilnner diirlnu In term.
Tnu yi'iirs Inter, in IMI In New Yin
I'lly. h"" fill limit litl tu MIhh Juln:(iiinln.fr. wlm then preHldeil hi the
XX'llllf HllllHf fllllllil'IlM iluriiiK tin
Lint yeiir nf Inr hUHhund'a tftm f
nfll.-e- .
llitivcr t'li'Velaiid'n iimrrluKf tu MIhh
Fruin f KuImiiiii tuuk ilat'x- In th
IiIhi 1. nun uf thi exeillliM 11.11 iihI. 111.
It wiih iuiiiiuriitivf ly 11 priv.i'o ufliilr.
lur thf invited kiichIh 111.l11d.il only
the I'uliltiet nielli hem, llielr wived un.l
il few frlfinlM und relutlien of the
Clillplf
I'rfMlileiit XX'iIhi.ii'm wethliiiK In Ih.-- '
third in hm fuiiuly hIihi ht tmik t.
The llrst XX'hitf lluiim
ul hlM if in wim tluit nf hlH hi i --
11111I iluuithler. Ji'hmih XX'iiiiilruiv XX'tl-iit- i,
tn KiuiiciH ltuwin Suyrr. uml tin
nt lur wus that uf hm imniKi'st iliitinh-le- r.
Kit nlnii, to ffi'i'flury Mi'Ailuu.
Tin pifHidfiit iiuw Ii.ih tun Hi'ut.d
chililifii. thf Htt If Hint nf the Huyrf
mul llu huhy ihuiKhti-- r nl Ihf
"'In uml hm Iillli huth
ire 11 nudum, hy lull ll. Hf xxu In. 11.
ill Stillllltutl Ii'.l yflll'M nun thi." Iliullth
and Kh' wim hum ul XX' thrvlllf.
nf Jiidm' mul .Xlm. XX'tllluin
II. llullihK. uml w u h urn child In a
l.iriti laiiulv Tw.i HiHier". Mm. Alix-ain-
II. tialt uml Mish liei'.hu
mid thu'f hrnlhei'M, .lull 11 Hun-ti'.l.'.-
Kit h.u. I XX timer uml Julian H
l.t. Mum l"e i" XX ashiiiKtnii Hull' li
HulliiiK. uiiulhi'i' hiuiher. in 111 iii.ik r
ur Ihf I'i .llililflil.il hank ul I'lilimilll.
mil mint her 11 XXillluiii I'i HulliltK.
llll 111 I Hlllle, Kl A Ihlrd HlHlel
Mrn. M. II. Muuri. Iuch Iii Aiinlituti.
Ma. The lt h ii mil v Ii ih h-- n
pruitiineiit In llu hisi.ui ut x iikiiii--
anil she herself s u ill sec lli'il lit lit
I'm ahutil.iH, ihi Imii. hi liu'l i
daiiKhlci whn married Jnlm Unite.
Sim 1, 1 vin'i Mrs. liuli has nn-i- In
XX'jishiiinii'ii. hcluiiutnit tn nunc .f the
illslilicl si.cial sets. Imi a. tile ill t'hul
tly und tlnlii 11 Ii ii ill her ' li
ixiiyn. her first hiiHluiul slu
tnhi'iiled I'uiilrnl ul 11 pruHpei'iiii- -
Illl'I'Cltlll itf lillHinesti nf which nili' Inn
III en acci c, llllll Willi IIUW' hfllifj the
iu in ti head, und luiitiy InimtcH ur'
1,1 tu her iilnlity. Hut iii'tnity In
1. 11.1111. s, In r ttictuis suy, hevrr lias
tlllllllllsllcil hel' Illll lt si III II XVillllUtl lt
W ul ld. Kile llll eB fluH'lTM, ImilkM mid
intiiliiur ct' ri ut tuiiH. Afifr thi pifHt- -
tlent M iillltshlp lieu. Ill Mill tuuk II!
liuil iiiiii nn iii.i iiitfi- -
iiiiuiis ' S It "' ."
,
'I
link at unif nm nf thi rmttitry flulm
lliuut thf fit ilt u I. in lit i.lhJ'1 tlilH'H
laktriK Iiiiik inutnr drlvo ovrr Ih Vir-Rln- ia
hllln ur nlnnrj ihu "hnre r.milH
In hiwfr Mnryiiind. tiftfn thoy to'.N
phniii lumhfiin fr.mi th Whim
HmiHf on tholr Jnurrie and at 11
hy ih ruHilHlde.
In the White HhUbi flrclf the hrlile
fiihkly fuiiiid her pluir. Hhe plnyr
thr planu, nili und loven poptrr, nntl
when in th Intlmuc of thf family
thf prfuldrnt oftfn h mud nlouU
hi) fnvorllt ptifmi, an In hi ritstum.
hf Ih nuid tu hme bfrn one t hlf
fiinnt InlfrfHtfil hiirfm.
Minn Mumurft XX ilimn. the prl-di'ii- t
p) flth'Ht riuiiiihtfr, and Mlo Hehn
Wiiiulrow Iliincn, hm euiinin. nre nuid
In hnif drawn her Intu the Whitt'
Iliume circle in the fiirly autumn ol
IKI4. Kriiin that lime fhi wui n(rriiicnt fluent at the executive man-lu- n
hikI hint ntimnier npfiit a mini I h
ua the miPnl nf M a run rid Wilaon Bt
the niiinnier White Hunan at Cnrnlnh.
X. H. The I'tiKuKf iiiftst wim an-
nounced on .ii'tnher e not Iuiik nfter
the prenldi nihil party reto'tn-- lu
Wanhlna-tu-n fur the whiter.
Huth Ihe prenlilent and htn hrldc
ax reed nut to have their wedilui In
the XX h itf limine bin In her home
neur Intpunt .'tndr, which aometitnen
I nil led the aucial huh of tne enp-Itu- l.
Hhe liven there In 11 tastefully
nrrullljed hniise, numfwhul unull hy
lonipiirlnon with the niannlona which
aurroiihd It. tt la not lurge enuUKh
for entf rtuliiinK on an extrndfd ecalr
and for thm rennun luiae inmpany
wa not Invited tu the weddlnu. Mr.
McAditu, the preNhlent's nnit-in-l- ii w.
the wiry mrmher of the cuhln
Included In the puny. The tent are
all relatives
The re pen t fd I ' expreimert wlnh of
the roiiple for a ipllft wddlH4 unat
tendfil hy any Kreut arimiirtt of puh
llclly la re nponnlliV fm the nenerul
link of roinmnn know Ifdme of no
ninny of the Kifta received and Ilk --
wine there him been no unnuunrement
of the Mown and dfrnrnthiu. Nexv
York ilrenniiinkra have been
tliirliiK the Inst few weekn ut
the White lluuse and at the hride'n
home and nhe him made one or two
Hhuppinir irlpn out of the city tn cum- -
plfte her trunsHeiin.
RumoredAid of
Carranza Causes
Fear in
I
J"! HacI rflfi after cryp- -m tkww
Citizens of Border Community
Protest at Detraiument of
at men were . 'i'ii a
Juarez.
Hr En1n tlirala Lnual Wlm
I'l I'lirti, Tex.. I he. . litinmrn ot
il plan ii IrunHpurt necrcily arraintittroupn throuuh ihf Tinted Slate tn
puit'ttn iiiljiio ni to thin cily him nllrieti
ItM'iil iippri-hftiHiui- x ii'w of thf ef-- l
lect miw apiuirfiit In ihe treatment
of Ami rh'Him n J ui. rex. iicrona the
bonier from lif.e. Villa aoldlera.
ilenerul .ichuii, in ciiiiininnd of Ihi'
KtirriHiiu. hitn urdf red ull nuldifin under
I u ii ec of iiiajur to iitiiirtern. j
Villa uiluinlH in Jmirea irofena tobflitie the ltiltd
llWI'ltltMM ..I llV M.'l.f'l
Stale uiuut,
r.i
..I ... .... I I .. rel
...i .... nevrr necflfulaelie la. Haliixur hadi... port ,.r
If ll la ue rmlllril they declare an al-- 1
tin k on I'iimi from Jim rex rtfliy
expfeti'd.
Military atithorllle admitted hire
ttiihiy Ihut t'lirraiixu troop recently
ruined went tlirtiimh hfre Iruveled ol
a lillililiet pel iiiiuinn iletriiin-- 1
unywhfie en route on thu
line. htuli uut hut
ndvice from XVitehinalon und
Huiiatiiit that Ihe conceuleil uhjfctivea
uf Cuirulixii milheilna at
Trxim and Arixonn putni Kalienn
and Kurt Hiincock. reHpfctuely uhout
30 and iiillea enat, and iiiuiiiii'.ih.
N. M , about i mile went of Kl I'iihu
NEW METHOD OF IRON
BY ILLINOIS TEACHER
(By Kvenlnf La4 WCrhanu. I'cc IL - - new
iiiflhud nf pruiluciiiK pun linn, hy
which II in II. .nun will
lie It'll .ll'llllv lu flfl'Ticul In Iiih- -
irlea of ihe country, hun hcin oiacui-erc- d
hi- 1 ir. Tryaie X'eiiHcii un iihhihi- -
atit in the hKtiieerittK exp i ata- -
tmn uf Ihe riilver-ill- of llllluil it
nun tl ttdu.
No pat I tit will hi l.fllfll out on the
piiM'i'Hji. iiiiii it ml lh. YfiiHvu
thai 11 thuuld ll'l ill
diiHiri.
VfhHen'H method. It wan nn- -
ll'illlll'l'll. cuiihIHh in Illfltl'lU I'll'ltlO- -
lyiu'uily reliiietl me In a viictium.
The uiiiiinftic prupfi'ty nf an
tl ih iiHHi.rif il, him piuifd lu lie
ri'iiiiirkahd an tu nn ptullv. tin umx-tiiiii-
pel rciititlity Im Mt nl to lie
nr lhi I mien hixhcr than the nuwl
in. mm die irmi or prciiounly pro-
duced.
The unnnniii-emeii- l fit' tin liK'nifr.
miii that Ii. illinium 'hm nun mth
Hiticoii the muxiiiitiiti pel iiiculiiliiy un.
iet imi'-- lai't eutt'd.
EXPECT TO CONCLUDE
OUSTER SUIT TODAY
I r.i.nlna It.mlJ tmM Wlm)('hi')flllie. XX ., Ilec. In.
III III lllf K'Vel'lllllclll null III I'lllteil
Slalen ilii I rh t court tn diHpnKi.Cr-- the
I llllll III CilllliallV. lllf irilHH I 'l I't'k i hi
ciimiiiiiiv. the Mr mi I'c- -
irnli-ni- euiiipHny uml ti-- individual
nt nil iiiiiilH lu XX'vuminit d
tu In cuiicluih'il hen luduy. The
Km rii.iie.il ullene thai llu defend-
ant half tin l'anl n tit in the Imlil-hm- n
In Ihf .ilimn oil llu lit I.,
reimui. ol lailuif .11 mnke
ihi Is.iiiIh wfte withdrawn
fruin eiurv hv preHidf niiul uclauii-tiui- l.
The littl e nillf 11. huhU llllll
l.i lute lire uith excenn nf luu,uui.
Week left in Iiich to
do your Christmas
hopping tai
TIIK KVKNINU IIBtUD
Vol 3, Ml, 327.
JURORS IN SOLE
CHARGE OF FATE
OF BACA ET
Ifl PLOT TRIALS
Court Charges Jury for
Miuutei and They Retire
Shortly Before 1 o'clock
Thi Afternoon.
burkhartTrenehah
and larrazolo argue
Jude Pollock Tells Men Who
Will Decide Case That "Law
Looks on All Alike, as
American Citizens."
(Bjr Kianlnc Herald Lmh4 Wlra)
Hanw t'e. N. M.. IJec. IS The eaaa
of the alleR-e- finnplrarjr by Klfenu
Knia, Trliiidiid ('. de lluca. Manuell. V'iKll, ( arlua A mil Jo and I'ortlrtoHaveilro, to lliierate General Jon
Vnex falaxar irom Alhuquerqu
Jail, wmt lu the Jury In the lederat
court al 12-4- p. m.. alur tha courthad il.ar.'tl the Jury for forty-n- v
tn I ii If m AmonK other Ihlnaa th
court nahl that allhuuah the defend-jitnl- n
fteri pruminfiit men. "Invy
looked on all alike." and "althoUKlt
the anfeaturn of the Jurm and -
fenduri.a were tlifferent froro Ihone o(
the court, they were ull Ainrrlcin
citlxf nn." The Jury la innipueeij u(
Hpitiiinh-npeitkin- rl lalainvn.
.1... ..l...e
j t'nltfd Htalea I Hat r let Allornay
Mumntern liurkhurt and Attorney U.
t A. I.iirruaolu and A. II. Renehan each
took i he fluor to araue the cum thin
liniiriin Mr. Hurkhart dm tared
J there wua no evidence tu Oleprove the
K'ii erninent a runtentlon thai M. II.
X'IkII had bean utyin bill i f
tuiu alter tne eacape; ini evi- -ilelic
with
iiiifin
of Mr, tviealino Utcro that
, her hiiHbiiiul had been ufferej UrtlUO
In aid in the eacape; the prnmlae of
I VlKll, alter death Otero, toh.. ...... i.i v m. rii.,,.. n.l
the klllina of .hero by Klfeuo
two day the receipt of the
by
Kl
are
tin
tefllliX
lie ami nlleaed t hreii.eiilnK ttlmiram
nfiit hy X iKil to ' '?- Homero and de-
livered lu Hu.'U. ' conaplracy," aaid
Mr. Hurkhart. "d a not have lu hain. ide In p i"ti. Ml that la liecea-Inai- y
ta th" .it t nnfiiieiit. Wo havo
..I
.1... . ...I I..& llw.tfConstitntronalist Troops i icti K lao. Ut
in
liuf ran ' .. i
Arkuiiiciii- - m u e trial flvollti'i..1 tvllH connpracy In
aecure Hie c. f tlenernl J'eYnea Hnl.i.ul lr.nl Jul I In Albuiuer-ipi- e
were lit he preHemed today tn tha
i'lllteil Slalen din.rlci court, r.ihlema
lur the ih'teiiHf wua rdonfd ht niaht.It in linlc't ti'Hiimuiiy hy Klffitn Hin'ii.
cmiiin'l fur ..iluar. Trinidad f. de
Much, fttiincr Htulf (ume wurden, and
M. I'. VikiI. diHtrii t nllorney at Alhti-iuriti- f,
ull dele ndania. tt.,.1 they had
imlhuiH tu do with the alleged y.
xiai.i.tl IV Vlnll tfntlfled that he
iioVfMtiiient.l nun auvineii teit-aiin- aui.ir.- -
lltlelldma llll 'tu.'iuif nuifil Hi ii.hu
r:inKU iinca. to in
.. i..c,.....n i.. hitler. VlKll nviore he had
Juurix. IrriHpfcilie of I t Ihut Kaluxur ami de . lureil tna lent;.
.....i... ..nr.' nniiiy uf Mr. tUeru Ihut
he
permit
troop eant
ion t
PURIFICATION FOUND
llorald
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eHtlmiiteil
U
e
uii'iiuiiii'f
Id.
li'iui
I'uhciI.
two
ullny
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lieu.
xicn-X- ik
wan expfctt
a
I reck
ilmcuvfrtt'i-l.il.ii-
u
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45
th
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iitero
Ihi of
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been c. reled nl VlBir ranch everaday. Mr, liter.) ha tentlfted that
nhe und her hUHimnd (M llvlrm ai
Ihe Vlail ranch ut the Urn.
The .llnirlct attorney thi nioruliiiC
wltlidrew the chume acainal "urtlriu
Savedra. thu leaving only four
Santa Ke. X. M . I'cc H. "All tha
evlth'ti.'e In the trial of Klfegu tlacu.
Manuel l. Vlail, and other. Chained
wllh ronnptrucy tu aid Oeneral June
Vne Saluxar tu escape from Ilia Her-nulll-
county Jail lat I leieinhvr.
while the iieneral waa helj a a fed-
eral ."uner. wua completed at a
ulKhl i anion of Ihe federal district
cniirt hint ulKhl, JudK John C rol-- h
a unnuiiniica hla determination
that I ne cane nhnultl he fiiilahed luduy.
JiiU'a hlmnflf and Trinidad C. de
Ita iihuthrr defetl'tu'lt, mate gnnie
war. Ifti, weie on the n'ntlJ lanl lilnttt
und iimde catr!cul denial thai
ihey hud uiiyihiiiH to tin v. .th Ih aup-punf- il
t'oiinplrac) tu aid the preneral a
eecupe. Manuel V. VlKll. dmllttt
of Alliii'Hif rgtif , a Inn denied
participation In the aliened olTit'ae.
Hue a 'id Trinidud V. de Hum, II
wa lentmrd. did x Inlt Vlail ranch
iioith of Alhuiuriue but remaned
there only twenty milium V111H aunt
he wua at ilallup when Ihe eacape loo t
phue and deuifd that the reported
cave In which Salnnui wa hidden had
ever exiHtfd in the patio of ht runch
luiuae. Vigil aaid h iievci' aaw Hal-t-
at hi ranch ami denied th tnuh
of Mm. i'eleatuio t'tero atory, tha
fealure uf the Ural day eve-i- t In the
tr'i.l.
'JcinTuI Falaxar wn ex'unej fro.ii
lent ifi In ifMii'tJiiy and promptly
Inlt for Alhuiiieriue.
Tilnlil.nl i'. de Haca deacrl'..:d hla
miivi uieiiiK from the lima he left San-
ta Ke on Xoienihrr 17 to aevernl
linn 11 alter the eacape took pltlie.
i: iiai'hi lliireiu. J iillli 1.. y.iinnifr-1111- 1
ti and Kiliiiiitld It.iH leniihi'd that
they I uml n.) ei iileuce a tuii.ml nr
line i i t,lie pallu of Ihe Vi-- i holt.
Ihuiiiih lluxa auitl teat hole hwd
the earth hud hceu dlalu.uitd there.
STANDARD OIL
UP PRICE
Nrw Yirk. lt
Oil iunitafiy of
linilhi il ii jkIv (
l 11 in ull utad i
PUTS
OF OILS
. H - Th BUntlttrt!
CT70
R
O
C
K in
T
S vv"-7:- r
A
H
A
S
1ut lotiphl r our ri's lmt you p ttintr for It.
Finokini: Sets IViIchUiI or rubintl, FutiiiI O.ik nn.l
Mabouanv
i lom $2.85 ( S 16.00
Jartliiiii'i'i'M. Utiis or lFiNornlrtl.
rt-o- SI.50 S2.50
JJfiiKl iMii'li' niiKhian l'oK r Flowrr Yomoh, Ihr very hit-i'n- t
i of ini-tii- l work '
From S2.25 t S3.60
Kilk HumiorH niul Pillow Tom. real Imrpiin
From 65o to $2.25
KltTtric Tollable Lani.. ninulp or double lijilit
S3.50nmiS5.00
Kmlliwi variety of 4V.lrtl. TtiliourcMis niul
Foot Klooln, from SI .25 ,( S5.00
CoMtumcni, l?r;on or Wliiti Knaiiitl
From S2.C0 S9.90
You will oblige w by making your win iIoiim rally.
STRONG BROS.
JIOME FL'RMSUERS
Strong Block Corner Second and Copper
WE GIVE GREEJf TKAIHXO STAMI'H.
NEW CRISIS BOBS
UP 111 GREECE AS
ALLIES FORTIFY
Unprecedented Military Situa-
tion Develops Difficult Dip-
lomatic Tangle; Germans
May Enter Kingdom.
Bf Evtaiat Haraia IjwJ Wirt)
London. . li I' in I
TJio unr nulliury mtuntii.n
io '.! tin tr'loe.i u nt-- i tTim lhU iroopn ti'i h. uiinrilnni
to th miiiiuIm of lrtuh nexi.i-ptr- .
numbrr iu.". ki furiirmmIhpnK-lv- r l;i,t SmI.-- iki. cIiick.iilrnh and pU-i- fin: II i"l.urtvd thm lh irrmmm nre im'i'ur-l-
tdvinre ttil (iri-r.- . t r 1 . i J
tt. it'-- (hrm. Wii. tlir the lluliiar.
Iun Imi mill rria lh- - l...r.)tr ik it vi-ta) tUtiun to tho Il m le- -lirvrd a tiiilxurlun advancr wuul l !
kmdl ol'l :imitii, mi nilxht itrun
th tirfK pmtilu Inl.--t lln" mh t.
Tli Ori-- leil"i will
h"ll toimirriiw bvt It Ih nut ri 'filth rraull lll havn any i.ril . ; hk
influrni'o on lh- - pniliy 'f !nf' ""'
mi-nt- . Tha parly t furimr 1 ill,7l.. haa from fiitt iik
candidate Into the unci III.- - 8"l-dl--
undr arma. vonaiit iiiIdk a liirmproportion of tlm ! loriite, will n'.'t
vnto. King t'onlantiiiS ri''nnis
Acc,ti'din to tho Alhvii i "rr.-pin- .
dent of the Tirnra. Oib iiinmn
rnlniairr at Athena told I'ihiiii'I
Hkouloudls that the .irrnuit'a tvmilcl
he ronipcllfd to attark th XriUxl. a ulirnHii forma.
Tha landina of Julian f (.!. In A-
lbania la ilkrly to prow at. importuni
factor.
DANGER OF STRIKE
OF SWITCHMEN IN
CHICAGO AVERTED
I Bf r.tanini Rtrald IaM
t'hi'-aKo- . 1)m'. I All uiilit'' of ii
Mirlka rv. ii'lnin-i- i 'ii
ri t l t
to have phkc'I 11 h t Ii
l.- uni cliii-n- t that th' rm'i
of lh ItHilrouil M.irmni h
and t nf tht
an it hinn had fnia'ilii-hf- a ai.ia !
artilfriiriit of tin UiiiH-- i . t vii
tlim.
The trairiini-- nnd .wit Iiiim-- i "ii.- -
pluincd that lh ritilr.-n'S- in (oiiii-
HlHl'ir-- Hi-r- l.ot dlill'lliilf llii' l.-l-
of th roiitracta ith Iht-i- i kpart irtilar ly in futlimr lo in i i.ili
iirltira dia. iplnihix "i k nu n.
WANTADS PAY. TRY ONE.
rnmmtmmmtwmiRiMmnnmmmtj?!
1
A Fair Proposition
fVh diutfi;iu will ih.f
n.ulU fttt r oiinua-i.f- i 11 nn'tm
. it ti
A ft
ti.a ir wmii-eiaii- K m
niieumaiism Powders
Tbf nintfiiriiif-- r J j wuh
vaif(lri.? in ihl .o fiAiatiim Ida) h f
Htfiicri It r b ail on .innfuri.u io $1 ' r iuriM b rfvld 'J till tnInr i.rtn..Hfin. Jj-- t u rk
fmn tlOh rt tiit-i- l f )
OTWELL DRUG CO.
ft.kl'lllaltft .
IS;
r i i
c
rU.'
E
C
S
Y
I
R
ami
Madiant, Wla.
Jan. 1. 191 J.
M. V. R?ynolda a;iyv
Thla la to r".ir.v thnt I have licfi
treat uffervr from lthruiraium
f.nia 1K1I4. Con I railed the dlaraae
while working wilh a vnow plow on
the railroad. For aevrral yearn 1
have been obliged to ue criit' hea ngreat part of the '.Itue, llalna; uaed
three huxea of the leri!ol Ki eiini.i-tla-
Powders, 1 have thrown away
lh crulrhe. and am now almont fully
recovered. It rlainly haa .lone won-der- a
for me and I bear'.lly rerommend
It. f. D. RKr.NOI.W
Otwell prug Co., agenta. Priceg
CGo and $1 00.
Mm
V ',
50 Weeks- -
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THREE YEARS OP
PROGRESS DOTED
CUBAl
Steady Development Reported
by Stockman; Fifty Ameri-
can Families There Now;
Flan Railroad Connection.
Already ir'nre niul de erionent
nt t'lil'tt l report !iv J. A l.eert, n
uil knovt-- i of that
who iH h rt n a inmttw trip.
M r. Heed " mul today that bunine
In the I'utm toniiliy wh hrink. in I
thr oil' loo a HimhI T)i itm irnhwr"
are unite at lotted with tonthtiiiti and
Culm how ha ihM ntnre A tnr
or t iikh telerhon roi.nert Ion with
the OlItHltlf Vto III HUN I'Mtttltlfhftl. title)
thT l tfilk il railroad ron.lfi Hull,When Mr. Itrrt faihrr rit.d m
nia In t:niH ihrr were only iifrceMAnirricii't IimiiI:-- In itit netulibor-hoo- tl
Theie itrt u.trt Il:ty Amrrhvi'
fa,ntillot. nnd in nut of them. hve (tmif
In dnrtn Hie mt throe enri. an In-
dication of liow thin tac lu-f- i pro.Ktfuttr tti ihat ueihht'orhnud in rr- -
i It t IM'UMUIH.
TRESPASSER Oil
FOREST RANGE
GETS BIG DOSE
Must Fay $700 Co.sts in Addi-
tion to $412 Actual and
$100 Funitive Damages As-
sessed by Jury.
A ur.izirtj?
t ' il A ,
roiiitl4-ii- i lilt
ilam.iUf a nil
rh..n.--- l I.,-
OMiht In .1 lilpf .im an
more t h:in t h m I u.il
t hv ii v f tin nt.i K'i
thi tli-t- t fnh-t- I'M,-
The ir'iiJn-i- i will av
Th rHJft t f t T'l.'.l
Th Jury rtumtl ri'rt
of li jinver I'tit-nt- . mul aw--
tiu I i ( $ 1 !.'.') nnd
:
III
I.I H.
n. A l
in faor
il nit I
iInii)UK fit S hi i Id.U't i io d.iiii- -
hk j. how t it, t hv iiim n w Iiom' ( m k
rfU'il! )tn'fr on uv crunifiit ft.ri'ti
kiraMM Without nuht Alii hon e to pu,
MI t'flMW 111 th rHUH,
Thn nif k o:i ;itthel with
Kn:tt .MtiTfMt by the HiiM--
the rttMtrict.
,tt ''J a.iii 'ai L Li I hjf h
it
Oolr
Baseball Peace
Fails to Result
from Conference
Further Meetings Necessary,
It Is Said When Session in
New York Ends Without
Definite Action.
I By r:
.iln llrrald l.tiut Wlra)
Xi-- York. Ii'i la. The pea'--
meeting lieiween orguiilxed iiitM-bat- l
n:ol Indepeiiilint Interexla adjoiirne.l
today and Kan Johnaon fi mi mm red
!hai ho il.'hniie action had bci--
lakeh. The roimlilltee wl',1 meet III
I'inriniiall nel Turailay.
Ti'itin'i ronferenre lMtei :ieari lour
houra and hi ii i oin liiainii there t.eie
many tiiiimii thai proepe.-i- lor pea'
in t.ie haaehall ninld were Inr Ironilriniiing.
ne nn:nn ni loe in
to rnuiiinaii gave Impeiua
...
.k V.illmr .. 11 I. .I.ii.jaon. prealne'H of tlie Aineri-a- leanu.
I nor am' if the other mannaieM who
uttenoed the (ntereme would udm I
that aerloua riilhVult ie had oei-- en- -
tountered.
One report hnd H that organised In- -
tereaia. t'otuliolillg they had been
over-i:ng- tor peace, were aeeHlna a
loophole hy aln Ii to eaiapr the ten-
tative agreetiienl with the Kedetalleague.
leitg'ie mmi.,,. ... , i,,ci,
lelt hero hnrrieillv at noon and it wa
rumored that iliev had mm i in I ioIih
to aign more plara lor their league.
INDIANS PROTEST AT
STEP TOWARD GIVING
THEM CITIZENSHIP
.Itinii 1. elite, h ii Inf urn i ml Meitilnr
of the Inlet! imehto. reluriieil Inert
nitiht Irt'in V where he. In
i onian ith l.m en, tero,
t'l MlO JHiei-l- of S.Ulttlll. J.'hii iMlntl.
nieinlier of the I'lH'htli u niul
M i im Hjo rt of Iter mi iilln. an e,
wi'ii! iloie?t .iK'tirit Ihe
fiIMtnlnieni "I Aet.t of
li t.l Kft h J'lilgie.
Tht Hioitiinien( w.ih iniole nonie
iiriie iik'n, (he ill' l tieitiff Itudiin u ice i
ty ft I il ia In mi ul, to k iv e u in .t nt for
ilet lihiitf ttiftl liltiet lit (lull ins
at iMitK on I till mi i it i u nl The In w
lirnxtdiiiK for ihin. It it h.ihI, ha Lei iii
in i' IT ei i 1. miiu I line.
Lt'lite ilit I. lie, th.lt he he)le el t tit
itaimiiK of mo h ii JmlKe w ik n l'ifn loreiiiiratlMn fur itieiiMhip. wh: ti
h rli. I tint wnni. huhiin jiuen oi-- lJiijuU said ihut thlH ,reoiniit inn whk
huf denied that I.enie f(".Ke ft. r hi-- i The
put oio. i fit of
i.ento nai-- l thai in WaMitnictot.. intt , ,
w IHTO I ne tieieUJM lo) nil I vti.llol- .
II. r.lll. I'.lto ellt., iiltllllltHloiii r ol
I till 111 II H IT 11 ;i C.l I 111 t. ! nt lla
Alhinm
of they would h.iM- a judi'-iu- oil). i i
fM ined (or hem. I
IMPORTANT ANNOUNCEMENT
OF
Claristnias
MnM-Btvakti- U
It Costs Nothing to Join
It costs nothing to join our Christmas Banking Club and it is an easy
way to have money next Christmas. The plan is simple! You start
with 10c. 5c, 2c or lc and increase the same amount each week.
In
nhii,Ktiin.
Pays .
5-Ce-
nt Pays . 63.75
2-Cc-
nt Pays . 25.50
I Pays . 12.75
Or you can deposit or 50 cents or $1.00 or more each week and de-
posit this same amount each w rck,
IT." ti Jifc.!aW
'GO TO CHURCH1
IS SLOGAN
OF MINISTERS
Local Alliance of Pastors Flans
Campaign to Get Big At
tendance at Services Janu
ary 2.
To grt 11 a ninny people aa jioMlhle
to atari the new year r.aht by attend
ing ihnrrii aertlcen the hrt fiiuid.n
III II. Januar-- . Z. la the plan of
M U-t ni In I Allninie of thla 'll.
thr
Krom today until I he Ilrat ol
the je.-tr- . loi at paalora will lo every
thing porallile to haxe memli'ta ol
tlwlr i hnrchea and 5trangera u well
attend i him h Januarv i. Advertiattig
apnee w ill be ami a ihorouah and
biiHineaa-lin- e gone into t
Injure Ihe eiii-- t vpn of the tnov eini'-t- t
The "tin to t'hurrh" idea ha bet n
i.d before In Ihe iilv with good re
eille und Ihe mliuatera are deter
mined thai Ihe loriner record ah.il
be anrpiiKard on lhi o euainii. Tin
Work la Jiitl one more tep In the el
fori to aei lire loa.-- evminiih and
iilolerNlalldlttu belwee-- i Ihe thilrche
Two Imporlaiu rrderal ,..ir,,,,n ,,i,i.
25
after
not now Hlhllal.'d with Iheui.
WILL AUCTION CAKES
ENTERED IN CONTEST;
WINNERS ANNOUNCED
ToiiiHht nt 7 ta at I'.niiixhiw'rt
; hoi e will he a mlil m Hiirtion of t he
taken etiteretl in the Mi 'ehfuf Making
Powder hnkinir ci'titent. the (itiHi'i-il-t-
Io n the I'll ir llelteriliei.t leliue
whi h namrd ihi judueN r ltt
IMI.
The rotilevt w:iM derided al 2 ' Io, k
tod.i, the Winner hemic .ik ful)..i
l.onf ake l ni. Mm. I J l .r.
4 ! I 'o-- i a w i ne ; i 'lid Mm
K I'airniother. ; South Wait!
fttrert,
l.rter :i e I'ltft, Mr I: Ka.r- -
hr'ither. lint; Smiili Walter sr.
otid, Mt Kuth Kill iv, ,t Went lad
n ellue
I 'ouik h 'in M 1. Wi! Ua to It.
i:t:. South ;,(:th
.irit.
A xpei ml prize w oa avi;iriled Mif.Martin:, of I ; Ve.t SiUer .im-iii-
ilifer(it In Id
AimiiJ-
'he (ndi dim va..uII l.f1,l-
Oeriltllled i tvlii ilu-- i.r I...I 4, Jtli,
oh i' In Mim klHttdei.
al.liiln meet inC t rl i . k to
the 'r Mni MK nnd .M
mpaiiv (or ' h i ul ni l
"in and will he i'
room and :i, T lunld- -
had mul
to llniiNi- - al
the t.,ti
ion,',
a ii .
1iii-i.iI:- J.ilr.l
k
s. ! I Pi:i:uv.
Object of
Christmas Banking Club
To provide a way for those of moderate and even small
means to save money.
To teach thrift to old and young by a systematic method of
saving a specified sum each week. The Christmas Bank-
ing Club makes it easy for all to save.
Saving money is the one sure way to have money. Most
large foi tunes began with small sa"vings!
Many small deposits make a large sum; as the amount in-
creases, your interest in your balance increases, and it is
that interest, called "the saving habit." that leads to
wealth.
To give all "a Lank connection" so that they will learn
10-Ce-
nt Club $127.50
Club
Club
-- Cent Club
flOW
the many ways in which our bank can be of service to
thfin. ,
. a ,
'i a ji ik.
A Rare Selection of the Finest
Jewelry
Christmas
Only Hit' Im'mI i.
(11 l I' tl II i Ii to
nivr; tmly iiiliilrN
t lull (litiWrXit'l' HI lll-- I
lluy limy la-- I
liifi'l I In liiolii-s- l It
itlil t llii'lilH i if iinil-ii- y
mil i(ix iMMii-- .
Sin Ii ojds you will
riml .
I!
,v
Our Ki li'i linn ol' ji wi li v lor ( 'In ini niiiM is n linnl
line In hiii i, ism. i i von miiy run- - Io i Ihmihc
im liiili'il in our Mm ks. An iilnniNi m i I Ichn m iiiv of
M'in N, In him lii'M, i ins, liit ki t m, nilvri w iiro,
i'lr., nil n it i'i fly I'nii (v.
TO
DINNER
The Villi! A in n .. ..!' :;i ' n
hohl n il.nticr in iti. ii v n' M miomThe exii'-- il.ite hii. ii"! I'fi n l
A w II f"l!.. llic il in
II IK i iei l, ,1 I ,. l.c ., n.ipo il'il
teit-H- l 'lit sesHinii.
IHW TIIIh.'
We i.ll.-- I I'll' I lull I Li. I'..
. r .1 t'O .i nt i i .i i n ii !i i
li.l lie ill . .1 In II 11- '- il I 'i ' il
!' .1 i ii i: i v a ' " 'I'. i
'. I1!" linderMal.ed III " now n
.1 i 'hi iic i' I he 1. ! i
.tin! n.-l- i e linn pel , ill t ii!
.11 a!! btocilu . .' .t.fii .1 Ii'i.i'i
i wi l!v a lile to i .i y nut .1 1' ol. : 1.
mail" h In, In '.1
I'.WK ) ' i'IM I 1:1 I
T..L-I- 11
1: t I'.il.irili 1'ilti- "ilii'lj K'll.
ul ting .1,1 . 1: - Ii. i'1
anil null mm i"il! "T I'o-
r...., i........ .1. M i.i f imi .
j Tike II I.; a 1'. mult IVl.a l"l
putloll.
ankin
Mi
if
v s-"- t?
imlci'il
iliiiiiiinnls, Inn
Coles fi C
YALE MEN HOLD
NEXT MONTH
VVTIi'V.M,
OPENING
If
Mliini:
mpaiy
N. E. A.
BY
Milne, tity
111. lollowini; N w Mexir.
I ,il;.... ;l .i 1.. 11. II tfi'H' I .
K.ai. i ic e Hoard - A
II V.iinliiin 11 11 I
I.. 1.
I'.
j j y a j i s i y v
Tr. of
I1.01 in-- ilm
..I.i vs.., .11111
lU
i.mr Mm
I.h .1.1 iIn i:. I.iiioc. I l l i:id- -
. r .mi h ll.nl- - H.. It IC.I.
.i.l.-i,i- m'. lH T.
I .
.1 il I ' Sw Oille
s, . . . j In II II
. .1 ; h a ' .1 ii 1. ine.
.
.I if I lav i.l I!. Hot .1,
1. ll.il: Ml-- , f I'- - I aoli. Mm.
Wall and Ito'iila. no M..11- -
!.. 11.
I I..
1.
1: r. .i.iuii.i.
Tin- r of St. Jiihn'a,
'
. Ii .r. I, V line .1 Hale of fall, v HI"
.
..twit in.l I ii Ii alentliirt
s.. :i iv i" 1 p in. at re. j
ii.l v. :t W. -- t o.il a . ii
iub
L-:f4- : JRf1 Want
'Mankina CCcUr NOW
How to Join our ChristmasBankingClub
It is very easy :
Come our bank with 5c. 2c or lc. or 25c. 50c $1.00 and tell
us which Club you wish to join.
We make you a member of the Club and yivc you a BANK BOOK
showing the Club you have joined.
We want eveiy MAN. WOMAN nnd CHILD in this city to join our
Christmas Banking Club and we extend to all a cordial invitation to
come Bank and join this Club. Come in NOW!
un pav vnn jqz rw vnr m cj-iqizt-m as zAi7irr:r r L-
-j i i i i v si a vz aa a a iv u ji a vJaJ
M. COMMITTEES
NAMED PRESIDENT
.1.1.1.' .1..IHI thi
W. H
.lime'
.v,..l
.ipV li.l. W.
l'iin:i Kol..
ace
;,.s.
'iilOel
i'lin.n
.Inn,.. Anxilmiv
the
into 10c. or
will
into our
First Savings Bank and Trust Company
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i4 Practical Gift Suggestion
Hacked bv Solid Values and Alluring Prices
LADIES' SILK BLOUSES
$2.95 $3.95 $5.95 $7.95
ulLilx iinay of colors and fancies.
Plain and with Japanese embroidery.
Truly a practical gift. See them. You ll
want one yourself.
'I'Imi is siiini'l liin inure limn (licit- - intini'V 1 : i U i u in K t i i
sltil e ill '111 i liiilH I i in-- . csic( iall v if t lit' Mi ilc I'C (ilir I li.il inci'l s
l lii' iiiinl I 'lirisl niiis i i I'lmul s :iin iliiiws :ill i lasses of
.
I
.
i siiiiinis. Tin-r- i snliil sal islaii imi in seeing tin- - linn-ilieil- s
of iiiii. sinilinu fines, ami iniiiiii'i iii miliar! wiili tin- -
liiliia ( lnWils w ho lliluli a leal slnle like linsellW illil's. Yoll
will see w hat we lueiili ami feel this rale at liiosihere of ihe lioli-da-
season if Mill join ill ihe thlolius ill UosellW iilil's toliijlil.
Practical Gifts
Leather Goods
sal in
mii
A jMeal mii iet v nf siylill.v, limits man iiml woman
i call v NTS. sin h as 'ollar ISiis, ( 'ases. ';ises. ( 'asei.
llamlkcii CiiseH. I : i 11 I'.i inks, Cases.
I looks. Mediiiiie Jewel rases, ami n line k of i Icyanl Novel-li- i
s arc tlcsiraMe in hoiiic ami t
This whole line is priced to
sell quickly. You'll find a
help your last minute
nn
1 o
1915.
yiana
jI'L-- - I - k V'CX Holds sille ihe mi tcis of Ihe i hild liomililt ion ofVlJ'i'.V' nil Alliiiiitcriiie Christiiuis. Hundred ami
ll i VittF"V' ZnrXrr (- - Imndreds of little folk have (o to tell Santayf 'If Ac l"!-f'L4'- W, 'Ijiiik llieh- - w ishes. hopes and dreams.
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Da ilii Stam News MM
t I S X ' Bond. glove
stocks do
A U) our IVflcftthp Krf XI 5(1 the rtnir
QJJ f( in a range of col-4-'- "
ors, prices that
will meet every You will find
it your profit to examine
OUR SPECIAL HOSIERY Offering
Women's
House Slippers
in
These lire lined, w ith
iliileil ami olluiliienleil
with iohh.
Wi: SKl-l- , Til KM l!i:(ilLAK- -
LV AT 'J..".i).
A I'I'ACTK'AIi CI1KISTMAS
SI'KCIAK AT, l'i.ir,
$1.69
iiriiiles- - everv
VA Toilet Tie T.i nsh
hief Music Uolls. Wriiiim Sewing
mik
thiit ravclini: pni-n-
it
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J.M
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Leather Pillow
Each one crea-
tion. Worth and
$6 each
Special $2.95
flVF DlAnCmakcglovc-givingprac-KlldX- Ju DUnUDi and
Size need not worry you. H You buy and give the
Kn The recipient and our unequalled
Hore the rest. Especial attention is directed
V-W-
.) r,7m
HOSIERY
qualities and
demand.
to
.CHRISTMAS
Satin
insoles
ihiinly wlk
needed
Tacks,
Tops
an Artistic
$5
each
satisfactory.
OIJ f( PETTICOATS. Herc'sa prac- - K
tical gift that always meets a
nappy, grateful reception. Every de-
mand of the iwinter's styles and per-
sonal desires arc met in our assortment
IK'' SUPED10D.IIJ QUAUte
Are Seldom Subject to
SEVERE PRICE REDUCTIONS
YYe have set the pace in this city by cutting
the price upon every piece in our great
Christmas Fur Collections
25 to 40 per cent
These are Practical Gifts
Look at These Prices
Framed Pictures
In Mission frames. A K!cmliil
assort iin-ii- l of subject. Kvcry
one wort Ii T.V.
Special 49c
Framed Pictures
I'icih Ii tilt every one
mi iiddil ion In nuy lmmeV
A li viiluo nf
l..it.
Special 99c
Popularity of
Good Cut Glass
Endures
Kit-Han- i patterns, well executed, are most desirable
nifl. Thev lire priu tiial, too. Kvery woman know
Ihe Milue of really fine int. ulais in Helling off Hie
HiieM (able, lie mire von see Ihe "liilci lng array now
on display iu our Jewelry lepin(mcnt.
Leather Bags
Solid, Substantial,
Elegant Appearance
Bully LGift for Any
Man, from
$3.95 to $35
fx itT Jli
.u inip
V
J
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1916 Neckwear
Tin: nkw cits, Tin: skw
l'ATTKHNS, UKillT VI' TO
TIIK MINITK. tui: KIND
OK NKCKTIKS MKX WANT.
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.Editor
I'uhlishM rrry afternoon --
erpt Unmlar, t IS North Second
Slisst. Altinurqu, N. M.
Kn:srrrt tscond-clsj- matter
at o inth at Albuqusrqu.
:. M , under tb Art of March S.n:.
oo month by mall or crr!r..SOc
Ona wK by crrir lieOnt yr by mall or eerrlr
In Bdranc is. 00
Telephones:
Biumsaa Oitic Ml
Editorial Room , ..17
I.WTA fl.I WKVK.
stffk will I HsnU CUu
NEXT ttirouchuut this
nation. ordinarily ll
would lis Santa llaua nrwk through-iu- t
ths world, but In marly half th
world thla ar th glad srasun if
again iarkrtie and all htn bmttwt
out by th enveloping shaduw of the
world' gratrst tragsdy. There ma)
well be aoi-ro- for th children of
Kurope whoae t'hrlslmaa thl year I
bound to be deeply aad. Tet thai I
all the mote reason, perhnpn. why we
ahouM enter on the week of the grest-cs- t
festival here in the t'nlted Plate
with more alnrere thankfulness than
at any Chrlstmaa season ainre thiK
nation came Into existence. A num-
ber of times during thla year of war
the t'nlted Plate hua been periloualy
near th border line between pear
and happlneM and war and bitter
tragedy. Wla galrianra and th for
lunate rlnumlm i't our p.isitinn
across th reaa hua saed u and wv
(o Into thia Christmas time a nation
at peace with the world, prosperous
beyond ex en our arcustomed atu'e
and full of th aplrlt of h"i' for
pear on earth, and with good will to- -
all men.
We In New Mexico are but little
pait of this notion, and of th wen-tor- n
world, yet we have especial
rvuee for gratitude this fhrla'inaa. for
our well being, and we' can afford
as far aa our meant will to
do what we ran. each of ua Individ-telly- ,
to see that the Christinas sea
tn is one nf hope and liappiners fur
I homi around h. If all the wor.d
could but assume thia attitude lor Just
a l.itlaj while until men and t li i r rnl- -
r o uld draw breath and summon
thought unclouded by blood, what
great hope might reasoiia'ily be
borne for th atate of the jrld a
)ear from now.
7 hi war shadow extends nvn to
the I'niied states. It taniiK ! wh.l
ly thrown off at any time. V'c tilt,
however, by getting Individually Int.
the (.nrintmu name of mind rind :y
.i'IikItj; the Cnrlntmtte spirit, muke
thm .inr own happiest Chi latins. sl.
perhaps it all of ua do that aome f i
the rudiuUon may reach to tha un-
happy peoples acroas the seas.
"Pence on Karth. Good Will To-
ward Men.' may eee.m a hollow in fi-
ery in half the world a week from
I'd.iv. lint It In no mockery an' can-- n
:U bt. The Pence of Jod Is atron-e- r
in ihe world today than It tins heir
befor and must emerge from the
horror abroad more firmly enKriiund-e- t
among men.
This is a Christmas through
which w'v may well keep conmantb
before us the spirit of the festival
as. well a Its physical niatnfutiitioits
and iibservancss.
9 s l
II T h Till-- : MVITIK
KM. 1. AMI?
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I1E H ICR ALU today Is reprint
ing a pamphlet by Mir lillbert
Parker, entitled "Whut the
mailer with England? Cntoisiii aim
a reply." aa an expression of u si.-- , t
Knglishuian oil the broad general is-
sue forced upon hngUnd hv the wat
which cannot fall lo be or genernl
Interest, no mailer how one may re-
gard the opinions expressed as the
causes of the war, and KiKlantis
progress in it. Kir ;,Hnu laikii
has concentrated the criticism of :ni-land
course In the war and Ihe at-
titude of Knglishmen toward It, and
answers euch criticism in detail. Nat-
urally the noi essoin could not lio
otherwiae than attongly law). aide lo
l.'riglar.d and Knglishmen.
li strikes one Immediulely Ihat th
author has given a thoroughly pirn-tk'-
and sensible explanation of the
aliened Increase In drunkenness In
tireut lliltaiu since the war began, u
well us of Ihe pilior trouble. His ex
phtiiiitiun of I. tic la nd s ammunition
hoftage also seems s reason thl on
Ills claim for hngland progress
sun the wir began, in actual cam-
paign, ars not an convincing, especial-
ly in View of events of Ihe past s.x
weeks, whnh have occi(rred aim
Ihe pnmphlft was written, The state-
ment, however, loses none of its in-
terest because one limy not sen satis-
factory basis for ul) of i lie writer's
views, and it Is a document, com-- n
andiog greatest respect because oi
lb! distinguished authorship, who h
Will be read with profit b eteryonc
who seek'. to follow the coma of the
Wo'ld'a greatest war with (are
rur Uiltiart refai iiu pnde to lh"
fact Ihut rr.gls.nd conquered Khpn.
leon and freed Kurop from hla yoke,
aa an Indication that England will
prove equally successful In I's strug-
gle with Germany. What the greul
novelist might have said ia that Eng-
land in this war has tackled a greater
task than any she has aver been
railed ' lipon to undertake before;
greater than any nstlon has ever er
gaged In; and that Kngland aa a fin-H-
ha not )t succeeded completely
i.i getting her bearings. Ana pernaoe
t'tat Is what th statement really does
r press.
WHAT MKI H A ItAII.UOAO?
"W II KN railroad presidentsand other men of largebiisineiMi leadership gath
ered In Chicago to relebrat the sev-
entieth anniversary of President K.
P. Itlpley of the Hunta Fe. ihey did
more than merely honor a Brent man;
they paid a new tribute to the mint
successful stem of running a rail-
road," says the Publio Service Magu-iln-
K. P. Illpley slnntls tor system.
That system is. first, aa to the phys- -
properly, the highent 1) x,
possible and equip- - prelude by
menl; second, aa to policy, doing bust-nes- a
abwilutely in the open with the
modern methods of publicity con-
stantly employed s the medium ot
contuct with the public.
Mr. ttipley took occsslon to silence
the rumor about his retiring by say
ing that when he got ready to quit he
would lay hi resignation In the hands'
of the bonrd o" director and ask to.
have It publicly announced, but thm J
that would be a long time hence. Tetj
if he were to resign today this d j
Ihat needs hlin so much to continue
to exert his big power he would
lews behind him a legacy of priceless
value to hi successors and the rail-
road world.
Ths lUpley
ro.td in good
ihe worm of
system 1 to i.eep the.
hnpe. give the pu!u I
Its money, run a tail- -
rosil nnd not politics, und then see to
it that tho people dearly understand
that thla Is actually being done and
the rest will take care of itself. Rev-
enues will follow and good will will
be assured.
And nothing matters so much (ml iy!
lo a public senlie corporation a the!
good will of th public.
How the Hipley system work".!
with the Santa Fe?
. Well.
years ago this road K!iT C.4
of track and, to use Mr. Hipley s own.
word, "not a mile of whut w.- - idu
would call good track--. ' we 1inB very)
little ballast, Insufficient ternvuHl, In-
ferior power, mechanical apparatuses,
and our credit was not of ine list.
We earned ir the llrst full fiscal yckr
f ".l00.00. In the last flscnl e.n-v.- e
operated nearly 1 2, lino ;iiis of
track, most of which would be classi-
fied aa first-clas- and we earned
gross. Our nill.ge has
increased 72 per cent, our cnpltaliiof
lion l per cent and our earnings 2 i4
per cent '
J THE CHURCHES 1V
A. Toothnker, minister; e.
6'iK Houth Kdith.
eiiiiidav school. H.4"i u in.
Pteai-iitu- services, II a in.
7::io p. m. Morning thenu,
.iiel
Mplrlt of Chnslinas "
V. P. f. c. K . C 30 p. m
Leader. Mrs Laura Miller
'Following is the musical piogra'u
.MoinitiK servln j
I'tgan prelude. "Visum"
Ithol.lOol jci ,
Anllleln. "Anse, Millie' Kliei
Oftertoi, "I 'h I 1st Ilia s Pastoiaie".. i
Ko!. "When View Ihe .Mother
Holding''
lljr h
K enliig set li
prelude, "Christmas Mu-
sette" Mail
Sol,,
i 'tTcrtory.
I'ostliide, "To.
phony
I: Mauley
i 'oi lo--
HI t line
Mel l ll I
Mis.
' At
i
H 11 Miller.
Twilight '
lata" truth
cder. oiuanisl.
twenty i
reld-- ni
"Tin
(lose
i
"rgim
Sele. led
.ilel.bms
K lll--
Idoi
I'lrsl
of Klttll Street ai d Mill el
Hugh A. Cooper, pastm.
at 11 a. in. a ml 7 4 .'i p. in.
Holh ser li is will lie ii i I if I iate lo
the fhriMnias eaon M1.1111114 Ihemi,
"The Wonderful" I.'. 111.11 thenu.
The liift "
The prayer meeting Wriliicilay ui
Mi p 111 Topic. "Kooin 111 Oui
es for I hi isl "
Chiii'tian Ktnleuvor al 7 lj p. in.
Miisii-M- seleoiioiiM Morning v
'tJt ightest and lb si of Hi,
Sous rif the Moi niiih " clou us choir
Kvening unthem "11. Kor a Closet
Walk With Nod" Koslri 1.
'file spe'la! canUila ill,
liil.il ' The Holy Night" will be ri
next MhIiImiIi enuiH; i a
ihoius choir of tliittv iniun uodci
the due. lion of Mi K. U III idfoid
A coldllll Imitation to the puoll'
1 ealser
The last vcker set vice of llu
semester will be held at I to, lee hall.
I'niversily ijiinpus. at 4 p. 111. suindnv
afternoori, Attorney John r hiintus
will give the addiess, uud several
number of spe lul music appropi 1,1
the Christinas season will lie
pirn. I
The I'nueisity brass 11'ln 01 le
piny an annnuemerit ut Adams' "Caiil
luiue do Noel." Karl Porte odd w i l
play iloiiiiod's "Naxaretb a a Irotn-- '
bone solo. Miss Kvelyn T'roller Willi
sing Mili nt .Nigbl " The I nn ci n y ,
Choisl ilub, assisted by Mrs. Hitiph
M Mendel on, aopinno. and Holiest
T Uwell 1111 llnss will nils
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He a Way to
Make Gifts
Grow Where
you ltm.nlly fimi lnt '?n. !lMk
mil ilo it, if CliriritniH
monry iin 't n .pMt if til in it
inty.it hv. Tliit n Tltok l'hriit-mim- ,
Thrrr'iii inM-- tKiMnir fr
'rVfiyono rr uuv tipr cnjitr ffiittfil. Anl thro' yihH
lli'lil li f ftlli. ti, in ('irkitipl out
KiMiku fr iHir ft irtit iIvit
nml Ifnrhtr nl elite- - fine thiMnfr m rt H'rm t "nt tnrr thsin
ItrHMi itli'Hf rnJ rnjovmiMit
wliirh rnn lo hn fr nvnt
lrn vn rv.t n k rover. 'I hrro
nrr a tbnummj gilt it;j; ntiotm nt
STROfJS'S 630K STORE
Your lhnk If Yon
aul It
lions fri'in Thoin.i!
I "Tht II, iU 'hfi.ileal maintaining ,(l1 rf r;
vf.
haa
Ill7.000.0ii0
oiurn'gntloniil.
ilainii!
.Visa
1'nsi.eukalOe
LK
w,il
re's
Two
i
Momy
M
i
Improvements
thin eriice.
The
ft
Ail.ims' ciiiitnta,
limit r the dire. .
v The
d r will be
'I'lislornle" liy I i iiillimnt
All are l er.li i lv nit iicd to :illi
M.
iili
iul
'mil's I iiiiit iii Hl l.nlH-rtin- .
noirnnisi iticm,. al II o com K
7rir
0
will bp. "I'hrMmn--th- i' festival if
Home Rtid i 'hlliiiiood ;" evenlim.
"The Heat I'lm-- to Ko I "irll nmn.'
eiunibiv sim.il with lb list inns les-
son, V:4& a. m.
Junior I'indcui or ut S p, 'ti.
Penior Kndcuvor i "rt p,.m., led
by Miss Selmu Kriienirr; topic, "How
'o .Muke the Angels' I hl'lslniua
prophecy Come True "
.Monday nlKhl we trim tlie church.
Hid w.int a gooii crowd o( Helpers.
Wednesday nlKbt geneinl re lieu l sul of
ChriHimas music.
There will he an early I'hrlslinn
service on Sutiirilny luoi nlng st tl
o'clock.
I lrt MotlMMllM I- HsiiNl,
Coiner of Lead aienue und fouth
Tlilid street. Chnrles Owiir llcek- -
iiMin, pastor. Miss Kdlih tlorbij
iliaeoniHs.
fernions hy ihe p.islor at II a. m.
and 7 30 p. m Moirilnit tlicnie, "The
Hlur of ltethlohcm;' evening euliject.
'illfts Worth While."
ripeebil mosic; Morning
Anl hem. "Jesus ciime. the Heaven
Adoring" "hepherd
Solo, "The fiii'thdiy of u Kins"...
Ncldlingi'i
Mr Hoi-er- t sipwell.
!3i ening
AnCieni. "The Criiie of Hod"
ndrcws
OITeitory, "O, l.iiile Town oi llcth- -
lehein"
Violin olillmilo I
Mr. I:iuli .M. Henderson.
Anthem, "Holy Night" d.ims
HllMlilWHy ( lirl-US-
Itniidolpb Cook, mrilsier: resldeni
U'n ."ouilt l.roudway; phones. I Mi
and 17-'- )
I'reiu lung Huijday nt 11 n. m. and
i:3 p. in. Toiiiis (.f strmoti.i: .Morn
"srS
ing. "Christmas TrlOules to Christ;"
evenlim, 'The Coming King."
Sunday school at V 45 a. m. Mr
Denrlog. siiperlntendetit.
Young People's nieetlng nt IU"
p. m.
(loud music, approprlnte to th"
season. The church Is convenlenily
liHiited a
H n hour,
with us.
We to
Christian H loix-e- .
Chrlsllnn services are held
in Hie Woman's club building, ill the
corner oi' Hevruth street u"d Hoi
aienue, every fund.iy iiiornlnH at II
o'clock.
A ednesil.iy evening services lire lit
t oclot'k.
The public Is cordially in.ited to
seiviccs.
Munday si hool al H.4. o'clock.
Heading room In the N. T. Armljo
building, room No. IK, open eucb
week day from 2 5 p. m.
St. I il Hial.
I!ev. Hiillock,
fourth eim,lny In Advent.
liol cominunlon, 7 s. m.
ll. i't a. m.
Morning 11 n. m.
hvcimm . .;:o p. m.
Sermon In the mornliiK, "Leaves oflleiling.''
Ailvent in the rveiiiiiK. "ti "l
the I r I uiria n "
Iminwiilalo I oiMi
Soda In muss. 7.
Chililien's muss. 8 30.
High 10.
KvcnliiK service, 7: Jo.
1
in.
50 OF
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Science
these
John's
rector,
school,
prayer,
innr.
lecture
pllou.
sermon,
I'lrsl
Taylor,
FOUR
33 1- -3
FOR
for
FOR AND TOPS
'trice $2.50
$
36x72 jirice
POsI NEW
Books $1.25
worship
llnlit.pastor.
Cho
;:iiii Mouth
Walter street. I'honn I .'..
Kermon subject at 1 1 a. m..
tiiill Hie I.IkIiI of the World."
Joel at ": p. m.. "Christ aadent of sieripl ure,"
Hominy nt t"i a. in.
Hunhcnnv Hand al 2:30 p. in.
Mentor II. V. P. C. nt 6. HO p.
I'hrls-Kllll--
HIU- -
III.
und pl.nsnnt to spend A
you
laiend
In
K. S.
und Ui
mass and
school
10
Clovls, N. M . rce. IS. With the
nppronch of winter lite tribe of llun-n- y
Is furnishing to a
good many men here, at Klldn, Ken- -
lin. Cniiipliell ii ml olli'-- r seclloiis of
the plains when they lire plenllfiil
l.ns year about I. nun ilor.cn ruhhlisi
were ciiimhl, killed and shipped out
ot these points to the east.
Many farmeis 11ml practically
stendv emploi inent through the win-
ter In this ork. The usual method
U to dni' ll wire ui ruin the supposed
hiding place of the riilibils, men wllh
shotguns "polling'' the bunnies an
they run. The niiiiioiis lire n meiiacv
to crops In this country, being pres
ent ill great tiilmliers.
IS NEW OF
' HuMm-s- t KHVitii " ttm Wtv n:inn-
f A llfl.lllv'Mltc littll' (itir- ,MI-- (
t h A Hmhi tjiir I tiisiii - rir utolh''otr4 li Ihe ituir'its i tuit
Tin tiHltli .H hill U hitlltlMtitlif
l!lii'irttiiM, Uh hiiiftniHm of ih
Hiiitli-M- ItHiiix. lndt FsMtiniF
who hnw in title kchI In the i UI it
otQte
(', s :
Finest Assortment Genuine Navajo Rugs
THE CITY TO SELECT FROM
40 Less Than Regular Prices
DIFFERENT STYLES
Navajo Moccasins
Per Cent Off
Japanese Silk Purses
LIITLE GIRLS SPECIAL TRICE
20c, Two 35c
Turkish Velvet Rugs
TABLE COVERS PILLOW
Special, $1.15
Indian Slumber Robes
R?ulat
Special, .85
Chimayo Couch Throws
Regular $10.00
Special Price, $6.35
Post Card Albums
CARDS MEXICO
Price, 75c
different
y $immM
HATiTlTTS WTTTTMfl
LUCRATIVE WINTER
OCCUPATION MANY
employment
'BUSINESS EFFICIENCY'
PUBLICATION
ALBUQUERQUE COLLEGE
IN
Mexican Drawnwork
AND TENERIFF LACE
33 1- -3 Per Cent Off
Toy Pistol
IN HOLSTER AND BELT I OR SMALL BOYS
Price, 40c
Japanese Air Plants
IN UNIQUE FERN DISHES
25c to $1.00
Navajo Pillow Tops
BEST GRADE
Price, $1.35
Chimayo Table Covers
36x36 in. Regular price $4.50
Special Price $3.35
Japanese Brass
East Indian Brass
Pompeiian Pottery
One-Hal- f
Price
JOHN LEE CLARKE'S BIG CURIO STORE
Central Avenue Near First Street
A Perfect
Complexion
Civet that deli
cately clear and
refined com
k piction which
every woman
VI dealrct. Ketpt
s3tay k I ,i
I trouble
V
Couruad
Oriental Cream
Wt wig wnd romeleiton rhasv
OW and IsMvk ef Powder kvti lis-
I Sc. lo coinr cost t awiiwg4J wtsniMsg
Bv At 1ruutiiMli mn4 Drpartrmnl Shn
PJ Fyg. T HOPKINS A HON
8 sairsiMM.iss
couiiiieri e, nnd is excellent pleen
of I: pogra phy.
The new- paper Is lvu cl loduy, buv.
Ing come from Ihe pies of the Her-
ald Job printing l' i irtin. nl this
niotning.
Iti' lioli d in '.he Hist ii ii in lie r. tine of
eight pipers, mi' alio lea on the nil-lon- elllcrary society, trie lice employ-min- t
l,iii-eau- lei tuns .1 . : i i red at the
college in Ht.lte Heuittoi
all I Col. I. oil;
traininu and iiinity pern
SUCi es-l- H'Ullltts, .V'l
t. resting mtl. le :s tll.it ,.
iSMllon .illd s. o(e of Hie
ML
Kmc llanti
,v it ser lce
Kil iiiiIok of
peclally In.
the
Westerfeld's li.iiiil-inail- e I . r . u d f(cent cigar; in i aim of I'.'i, S I 00 tho
inn. Here's u Chiihttuad uiirfs'i-stioi-
fir him.
m
111
-- 1
0
Hi
SOCIETY
iHtlH'llMC I'nn jr.
lr. K. It. HI ia M nml Mm. Ctivii-liutia- h
vrre hiwIi'NM on WriliirMlay
cw-nhii-r ul wry ililiKtuftil iliinrltiK
mty Ht th WoiMiiian hull, fur Ihiir
ilnUKhliTM, Ml Murjnria Hli'iin anil
Mia l.ci lulr ('uvaniiiiRh. Thii hull
na ilrvorairil in w,lh llir
.iiun nml limy rorntTa titled with
I'rlfht iiMIi.wk. ii.iJii riiBN mid l k
r I'tti'i'd Hivrr wrprni-i- l off liy hIiiiii
mill fi rim. The mumr mm f Ul nlnhcil
liy Mm. I'HviiniiiiHh anil Mr. I'nlir-ii- i
nr. I'liiiili hiik KTviii fruin dalnlv
liilili ttiruiiKliuiil Ihi- - rvi'ium nml
ilui liiK I hp u lunrlit-o-
MIIK avrwil.
Mm Sti'iin nml Mr I'.n anaovh
Mf iikhIhIi-i- I liy Mm. A I). lUlt anil
Mm. Thulium lluKhi'n. Jr.
Mi inhi'iit nf ih" uuii!ir rt wit
tile kik'Hh ul thin uffatr.
Vim K.iihTinit ii lii'-ll- ami Mr
lit'oiiie 1 Illlllf toil tin- - kimikI
ii i it r li, whlth iriniitly Ht !
iiVIni k. Thi ri.wit
Mir!- Miirituri't l.i'f, K.ilhirin
ii Itii lh. I.i.rn.i l.rmi-r- . Klun-nc- WimI-i- r.
iiiini Html, Niiih lli'iiili'ruiiii
I. ltli.in hi'inpi'iili h. Irnii- - Ki'o. Kmhi r
II. . Ail. n Aaiiin Mniiii'. Jtiltr Mmrt
t'til.i WiIhuii. Friuirrw Aln-i- '
lii.ulil, l.i'riiinc Lima, ilrni p WIMrey.
WiiM.n.i IHmiti. I.uilife Trrtli'iiliM K.
i;i.ntN t'livunuiifth: Mmwri.
l'lllrM, lilMlfKl' lIMlllt1.
.
,! 1 K.IIimi. Hum Huihfrliinil
H.rl.cit llnkiv. Flank n'ltlHIv
li.ii.k .SYhi-r- . Wiillm-- f lliirnil. i:uarii
ll'.ruun. liriilit M
I 'ii.if.l'l .Ijlhll'll I 'hl'M
11 inline tllip
11 I ' to
I'll" Wim.iI.
i.n it. I.iiiiIm M'i 'lurki'ii. I.ytr
h. :t r I Wiiiiilwnrth, irm (! j
Aim.. 1. Krnni'lli ii,i. All. .11 It.irl. i
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Phone
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iillii thine attending
bring forth mil t'hrimmim mrrrl-men- l
afford
turning ntrrtalnmi-nt- .
Tim affair
that year,
eight iaica, arlUIra
fennility I'.lkV.
Thi' Hiimliiy vrnln ilitn
Kilts' appear pretty well e!ali-liHlie- d
aot'lal feature, thoiixh
there hairn't lieen yery many them
yet. Ahuiiieriiic'( elite llkea
roilneM UlkK'
menu ofrereil thut
iloea hro ultra,
Thete many eaaer Inpati-
ent! thene hull! them
timing room elub
arraniiemeiit huye been mude
nerving Humlay dinner
room. The room enough
addition extru tnhler
needed then
lime tomorrow. Kery
ntnde rum-tor- t
enlenre thoiie atlend- -
Cotllltr) l:elilK.
Announ.'emi'nt ni:ide
t'oiintry c'ub open
held afternoon
January ISli, New Veur'a tiny.
Annul.,' large roninilitee, headed Mr.
Alger, rehment club
meiiiirer xuert.
Play .l:.ln D::t0. plan
'Omnium noitiuie
ifin...... hold golf
.l:ni.
ulliTllili.il
.Nine
afore.
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nioining and afternoon of lietemher
'.' tl in. played, and ny ill be offered fur the hei t
H. II. Jultiim.n. loin now
typhoid
In. i. Mm. '. n lle.kitnin n,e inn-n- t onitnitiee. II
i"A it h.i Milt t eil rllar,e,
1l.1v- the pr.iiTj
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St ill I. C.Mia.l f I'. 11 1. Kraiu'e
ll.ie a leililfe nil "Tht' l''lel. Ii
II iik iieiiHl ANme and Hie War" The
Let. Iltltth A i'ih'imt opeiietl the
i.'ifftittt; with pi aver, and v. a d
Ot lhe biMlo.p. whit gate a I
talk on the iiio-"ii- uf Mr. KutiMiei
and hi npptal fium Kn mil Humu- -
linln to tile Klnter ill'll, lien of Alliet- -
a.
Si.iiie fui 01 mure in tei e."i eil per- -
vu,,f latelii'il it I I'll I It el V lu (be lei -
tine ul Mr. !! i.i.el. w hn h heu.in with
tlie eiiih r.ti'uggi' fur re'tttluii li- -
ertv III I'r.llli'i', ti.nk up the lllhlul't
f tli i'iiIo.Iii. rroiimtant end Jew
ish lehai iiix under the prutei i 11.11 ul
Napiili'iui; ht tliturci. ,,f thinih ani'
,,fjiate 111 Het eiiil.i.r I ! u T. ; and fitiall..
i,, ihe . 11 itum tif vhuri ii tituniil.
bliuiiht ,111 hv the dlHimlera of 111
great war Tin lecturer told of If.
terrible Mgnlli'Uli-- of thai tatetnl
prof lam. tl :oo of Sundav. Auguiit
t't I. talliim fur nioiiiiiatu
Shirts and Collars
By the use of lhe lat-
est improved Shirt
and Collar Machin-
ery we are able to
save you money and
improve your
Phone One j
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In Ilia l ulled Htnle It would only
bo the. demand for one out of evet)
Ihoiiiuind; In Km nee It meant thai one
out of ten, or all inn lea from in to
in. mtiMt anwer to the color. Unity-fiv- e
out of every one hundred Inhiihi.
taut weer throfn out of eronomle
prod net lun, dlreetly or Intllreitly, by
the rail tu rm. hn itald.
Mr. llouaiwd wii prenent dining Ihe
bombardment of It helm, thut
having been eotiHtuntly under fl'e
alnee Hepteniher 1H, 114. The iopu.
latlon wna redlleed from 1 11.00" ti
:Ti.nun, and nearly every Inhabitant
lot all hi earthly ioeHlon In the
burning miiM of ruin. The a real
reliant of the I'biinipagne city hei aine
Ihe refuae of nil: and nearly all
of life had In be carried on
In th.me great cataeomb, tni'luilltiK
the ihiiri'h aervlee. he toltl, declaring
relaliiii fervor wa atlmuluted by the
bereavement and a conviction of the
iKhteoiiKnea of I heir cause, an that
the living chun h wn not cleatrnyed
tiy the fire and France' plruual fu
ture wa made ecure by the ebbing
of niaterlallim.
Mia lllniuhe H. lioumel a.'comiia-nle- d
her father, and made a vert
pretty picture In her Altaian
A large hlaek ribbon wa the
pilnclpnl leature of the head-Jr-
emhlemiitlc of Ihe widow hold of e
for the many year The e
I what I known In that coun-
try a denominational. It rolnr de-
pending on Ihe religion of the wearer
Mr. Itouawl I making a
tour under the aUKpIco of the
Federation of the t'hiirche of dinar
which ni ike New York the head
quarter lor handling thin emergency
relief fjnd. and Itiehop llnwden wi
eelected by that federation to head a
loial committee for Mr. liouaHil a
In thla cltv
o-
-
t'ainl) Salo Toilny,
The melnhcm of HI Jolitl litam h
of the Junior auxiliary ule holding a
candy ae t ti after'nKi-- i :;t the htutit
of Mi, i: llullink, til.i V'eat t'oul
at enue. I'a in j work, t huri-l- calen
dar and oilier attrji ti e iirticlen, be-nl- e
liulidav ciindie ilaintlly tiiepured
and pin ked, ule being eold
O
Mr mid Mi iear J. ttur.ind and
1.IT111II eiio Kilttln left the earl' purl of
lhe week lor New III It an and olhel
piurits Ln They will be
aua tut a in. uiih .. hix week
-- O -
Mi- - I:. . M I. ire and ilaulitt-r- .
who hate been living here ft- 11 yen.
left yecltitlay lor Wheeling. W. Va.
tu make ttu ii home in t'tiHinv
O -
Ml Mobil l iiieniiiii-.- :
MltM Irene lloldt tiniel tainic
tli.'. ntit-r- i u with 1111 inforoial Hew-
ing iiaift The Kueittt, of honor are.Mli lila S. hueli-- of llotero. i 'i.Iu.
and Mt Vlda Ki.iuie of Wem I'oint.
Neb. tet in ( Kit'lii anil .Mo. Margaret
iilciiHun. tin head of the iIomicni ic
ilepartiitt-n- t of the i'niveraltv.
who leave next week. The other
uut-h- ore the meiniieiM of the Alph.i
laiiitiia Hoioritt
For a mild. eay action of thv how-e- l.
t,y Itoan'a Itegulet, a modern
Uxalhe. i'Oc at nil (tore.
A iilee line of high grade pipe nt
price. Henry Wcater-feld- .
:'n7 Wct i'entml ave
w
ALBUQUERQUE IS
OS T GENEROUS
III SCHOOL FUNDS
City Allows Expend-
itures, Both Total and Per
Capita, Than Any Other
Community in State.
Kanla Ke. N. M. t'ee. 1 S. Alhu-liierii-
upend more, both total autn
and per capita, for education than
any other community In Ihe luie
Thl la Nhnwn by the report if Atu-- I
ano Montoya, aupermtenileiit of
acl ool for llernullllo county, f.'-- d
ti tiny. Interesting figurea on the
county expendlturre alo are given.
In tie lul year the county ha
pent Ilia, Olio for education, of which
AiiMi.iueii'ie a a city ienl about
1130.000. For temhera' alarlc
about liSJiiUI waa apent, tif which
I've city put up ISS.'ou. AlbiniuerMue
hIo put up nearly ll."i't for new
building and about ll'i.ono Inter!
on bond. The cot of educating a
child In the city ia ahown to he neutl
J ii a )mr.
itereMIng figurea alo are gi.eli
011 Hie I'liiulier if building ow.ie I 01
ruited. lw chno houae being lull!
and other improvement madt if ihe
I'oiin'y
A fenlura i Ihul only five male
teacher me ahown to be employed in
the rural ditrlct. Halarie lor ruril
diatrlct tencher run a high a
,.
....inh most of Ihe Inurn lor re- -
! eh log between and a month.
Alhutiuf nine paya It city nuperin-(einle-
IJ.imi a year, while the other
teacher. Including principal, tivor-uge- d
11 l". lhe principal drawing
ll.Tiji): live teitchet. II.-.'.- U each,
two. ll.l-'iO- one. Sl.l'iu; two. $1. '";
one, !ir,ii. four, ; aeven, JHiu,
one. t:r,: ixtcen. lu: ix, 17 Su;
nine. $7ii. two. "; three, 00.
The Bi'hool ieiiUM rhow 10.372
pi ron lit tv een the hki ot 6 ami L'l
In tin ''Utility, of whom .'.,07 rculile
111 AH'llip.leliUe.
The nlnllllietlt I t.St'i. of Whom
J.3SK ure enrolled In the city.
HOME OF DR. CAHILL
AT SPRINGER BURNED
BY INCENDIARY BLAZE
Springer, N l , lrc IX. Fire ol
iiipiiiill.v incrndiiiry origin uet.iro- -
ed the home of Ijr. !.. I. fahill here
Tliiimday illuming 11 bout 1 o'cloch.
The bliiae wa fllKtovered by W. A.
Moore, an Albuiueiiiie inniran. e
agent, who wa Mtaying In the lt"U.
at the ieii.)i;;.it I'r t'alilll, who wa
iibM-n- t fmni"ihe '
Moore found the lunch of the
lioue (t.iiurutcd with nil when
to Ihe cutp-- e of hi
awakening and Ihe flume in iilll
of that part of Ihe place.
S
H ! I II ri'l II II l II vl
Thr I'lait Hint it all but human
Life ClhnsfaMiSfl Tfeias GSSl
Appssik to
It In to fVfiy Ltniic. Tht' to Ik
Ixirii with m. W't- - wo ninj:, we know not n ii1i. Tri Pi rri',
on t tin t iih to give and to
our iniiNit al I u t o
Till: 1imh tliin. It dtntt not
iniiic ully but it
each to put into
thr mimic thr tJ-ur- t thut in
him ut
a 11 if mom rut.
In oilier tlie
to the tN of
it. Tlx nn I mill of
tin of tJio
Ht of int'ii, nil find
in Ma nun lo
mM
(SUCCESSORS TO HUBBS LAUNDRY)
II II il
FIVE
wi'lionic rvfijoiMf'hi cxprfxH irwlv'f4 nniKinilly
wIiIkMc, (laiiKf, tliotiptli e
liiMninii'iit MHibli-- iimtnnt iHntinitiidy ctHniiWte
ftt-lin- jh'iH'1ii.iI iilfiiMiire rvcryotip.
MASVALO
iniTrl.v in'oihiic iiiilonuitit
iHublt imlirulunl
ftrling
grckinff rrprtHHiitn irithia
words, Mnnualo
nioml iiniximl iiiMlim
whtH-vc- r iIiivh npiiitM
tliiltlrtn. woniPii,
rcnlli tnmplrtr, Mpniitnnr-oun- ,
iimtiiiitmiroiiH icnlizjitioii
niUHic.
Till: MAM'AMt iuyn in thin poiftrt nr-tol- d
with the fttling Imtiiuw it I root rot led
from tht? imhIhI where every varia-
tion of iiiuxkal (iff ire U intint-ircl- y
exjiretwed. The iimtiiif tirr
feeling that makett you
vigoroindy, Hhnrply or dreatnily,
inukeH the Munnalo play- - with
iilrnticul feeling.' Tho feeling
that liinkeH you aeient eertnin utroken of the
makeH the orreiit inttanlly
the not en you dtire. You it an canity,
ilimtly, freely anil mm the
piaiiixt playn the piano.
If you are the pun haw of player piano, or n piano thin Clu Minim, liy ml
iiii'iiiim perinit uh to ilciiioiiHinite the ItALIWIX MANTALO for you, or ahow you our
lH'inilifiil line of Ualtlwin Crantl niitl upright piauoM, it a well mm our other utAndard
maki'M. We 11 ie prepared to offer exception ally a It rue live pi it en and terma to Holiday
buyer.
RKMEMISER WE ARE MANUFACTURERS AND
NO T DEALERS. OUR PIANOS
ARE THE DEST-O- UR PRICES THE LOWEST
Salesroom Second and Gold
0PEH...E.VEHKNG
Read the HeralcTs Classified Ads on Page Seven
Mil SZlarvl
OR Phone IOne Seven
Seven
Have Just Their New Plant, Comprising Latest Modern Machinery
Shirt Bosom Guggenheim Press
Electrically Driven Machinery
Rapid Automatic Conveyor Dryer Room
Very Latest Washing Machinery
Independent
Cold
Ewirylb
CONSIGNMENT
Electric Power Plant
tarch Process
aldwin Piai Co.
Completed
Everything St earn Heated
Our
and
in and
of
1 ECONOMY :: SATISFACTION EFFICIENCY
EXCELS
Seven Seven
Greater
LAUNDRY
light-
ly,
Manualo
I0R LAUNDRY COMPANY
PLANT CORNER SECOND STREET AND COAL AVENUE
TELEPHONE 177
intiii:tivr
Kiiiftniiy
Flat Work
equipment elim-
inates drudgery
insures satisfaction
both price
quality
"
Phone One Seven Seven
K
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17IIAT IS THE LOTOniTII EDGUUID?
Criticism and a Krply, by Sir Gilbert Parker, Reprinted
from ft Pamphlet Printed ia Great Britain.
to
of
enough to aupply ourselves and
" " give further help to our allies thai.
Klnce the of the war 1 cal authority ia given, ander a la In fact, we ahall overhaul and sur-hav- e
tind a very large rurrcspondenve in present parliament, to pAaa Herman of munition
with Aineiicsn rltisens, hava Indict punishment for neglecl of work during lha nest phase of the war.
M,t-- ha r.iT the trend of opinion drink, an I local auihorlllr Wllh l!m on our eld, we prove
lit tha 1'niled Btatei through a grest hava sternly impoeed lines fur Idle- - e.iil to lark; hut we
number of newspapers hlclt come lo' ne lo u lr for cannot perform miracle, tt would
ma Tha lulled 8tt- - be- - Idleness due to any cause. been a miracle If we had had
the moat Important of all the moral evil of course, he-- eupv munitiona enough for unexpected
neutral natlona. with scheme of pressed suddenly by law. but lb bad demand. In apite of all scepticism wegovernment and wllh ambition for! of thia evil are belts re- - hnve di ne greatly mora than mlKhl
differing only In color and'duced, Bret by aalutary punlhment, reasonably hava been expected,
detail owr on. lia and and eecondly by rvct that the ..Bu, wht at,out that Kitch- -
Judgment are of deep Importune lo
tell other tiatlor.a engaged in tha war
Lnirlng the last few month, aome
correspondent, trlendlv hut critical,
and a few olhera, unfriendly and a,
and alio newapaper. Impa-
tient with the alow progress of the
war, and Impressed by termngreat military organisation. have
aafced questions which may ne consid-
ered aa followa:
tl Why la there o much drinking
in Great lirltatn at Ihis time of na-
tional
! lo not the strike In Houth
"Wale chow a leak of patriotism and
an Judication that the trade uniona
Bra not strong for tha war?
! Why are your able-bodi- nits
no barkaafd In an.wertng their couu-try'- a
call to the colore?
41 Why are the armies you have
managed In raise proving eo Inactive
nd Ineffective on tha front?
K Why hava you not met the
of jour general, fur muni-
tiona
tt) Above all, why la your navy
Britain's pride and boaated bulwark
doing ao little to justify Ita reputa-
tion? Why doa it not reared the
Herman navy out la the Ualtlc and
come to blow?
I feel that these question, ought to
be anawered thua publicly lo several
correspondent, and to new.papers,
bearing ua no ll, are al-
most anxlou about our
prut remi.
let me begin with drink.
Iirlnh ha alw.va been "u canker of
InduMrlat rlvlllzation." If It la ao
rontplcunua now. It la largely due to
the ene of responsibility ao greatly
felt by tha best part of tha popula
tion. are civil
a courae patriotic effort and indi-
vidual sacrifice 1th ilmotl aacred
convlrtlon. indulgence auch aa at.
tracta no vital attention In normal
condition aeema an offenae when the
nation's existence la at atak. Alao,
ia every urban population there la al-
ways, percentage of aelflah. diarep-utahl- o
and rrcponr!Me people who
reflect discredit on the whole com-
munity.
The economic of war
haa brought unexpected earning Into
tha pocket of this atratutn. which
represents about ten or twelve per
cent of the whole, and lha money haa
gone where It would always have
gone, alas! had It been forthcoming.
There la no difference In will here,
only in opportunity.
"But 'boosing has been rife amon;
the workfng-rlasae- s lu general." It ia
said by critic, private and jour,
naliatic.
Weil, tha stimulus of war lntennifle
all passions, gooa sod bad. In time
of war all is abnormal. All virtue
re Intensified and. till the inevitable
level Is found, vices also are unduly
mphasiaed. It la only natural that
war should call out moral oppoaltea in
fuller action than is possible to peace;
should do so till the better spirit I v.
en alt that ia done and said: till pure
patriotism poaaeaae in soma degree
all varieties of mind and character
"What are w doing about this
drink vli?"
Well, Its cura wag the, most burn
ing question of party politics In time
of peace, but since the beginning of
the ordinary political controver
sies hava ceased and new methods
neresaary tu the moment have been
adopted for minimising Ihe evil. It
must be remembered that any ctaa
modlc Increase of drink which ther
may be In particular district l
nut dus tu vicious denev and self
Indulgence, though In a aiuall degree
that may ploy Its part. Home of the
hkavlest drinkers, strange tu say, are
the hardest workers; are men who
toll every day In the week and put
forward all the energy they hate
Oreat follows; they resort
to drink to pull them up to the nor
mal; and unhappily, It eenJ them
for the moment beyond the normal
with corresponding reaction, over
work, n a vast numher of chs. t
the cause of extra drinking, sad us it
Is. The government, however, has
been compelled to del" I with sll case
of excessive drinking aeverrly, l.o
SAVES DAUGHTER
Africa ol MotHer no Doubt Prt
TeaU DaagUer't Untimtfy Lai.
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"drives"' in I'olnnd. the Turkish em-
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Hermany has more lo lose ut the
stiults tlis i she can ever gain on the
Vistula Is It reulixi'd how many men
und how much munitions we have
sent to the Dardanelles, and what thi
were In honor bound so to do; lo de-- 1 prodigious nature of that operation
fend Belgium whose neutrality hudi'.s'' H has been said that we entered
been mi, luted and her people sacriflc- - upon it That is not
ed; lo prevent Frame being reduced the truth. It was a deliberate deels.
U a third-rat- e power; to prevent all lion. In which were luken into account
western Kurope being given over to, all the dittt. ultie and all the
Herman conqueror. Before this,!!" which must be made. We have
war rume w e estimated our muni- - sent un urmy out there which Is
lions. supple for our garrison In India probably s large a the army fcnl to
and for an expeditionary force of.Hoiitli Africa; we have set it lo work
IS'i.Ooo men. and no army hus ever In a country more trying than South
gone forth lo war more splendidly j A fries, where the nolural Uruwback
equipped than the force whuh wciniare greuter.
from Fngiund to Flanders In ihe am- - "ur armies have been Inihting In
umn of hixl year But It was not Fran, e, llelgi-im- . the tianlunelles.
enough. We found nt once, u.ntru! F.gjpl. British Fast Afrl
10 ...tii.e nnd exoec.iitlon. ihat we West Africa, the Cameroon
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must support our allies with our I'ersiun gulf.
urength on land us well ss on sea. j Flun'ly. there Is fie lliitMh nin.
"What baie we done during the "Why doesn't your n ivy get a ram
ear?" We huve raised un Hrniv '(in? Why Unesn I 11 ome 0111 n.upast
of ..ii.bnil men and are .ten, ills make, the Herman inn y fiBht"" we
equipping them u fine a body of men ale loudly ked.
s the world has seen, so everv neu- - Well. Unit Is the one thing Unit It
lisl observer I111 ssld. mi Fiederu 11 c.nnol do. It takes t w o flei I to tnalie
Calmer. Ihe American wur oires. a battle. To meet the Herman buttle,
p.. 11. 1, til represeiilliis the press of the s.iiudi'..ns in ihe open sea is wli.11 r
I lilted Unites at the front, who know m bins been asking Tor since the begin-11- ,.
.ril.. ,,f llu anrlil haa dei lured lung of ihe wsr If lne Inn teste,)
We have multiplied i.nr production of Hernial Hunk we slioiil l lo. el 11 .
munitions nearly three, hundredfold. ramming u.'r dreaduouiihls ii.ai.is.
und we lire taking steps to multiply it the ring of mines behind win. h ,1 lies
msuy lime more. To keep the euuip- - In hiding. I haidly know how we
meiit of our own arnn abrea.t of the sual' counsej together. Mine are
enormous increase In It personnel mines, and lliey can lay Intrepid
would have been Impossible in any dreadnoughts niv at no cost s.'ie Ihul
case; hut, from the beginning. II was of the msklng.
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could ha c In i .Ir. aim l
p.
1! ni
I"
111:11 a . pi .11 r
Meet ol .1. . i.;
ami upon .1 p.. 1..
'M'ltile tnaillie. tnkn. 1:.
What ; rea' l'i tin
her. rr...i... w.il.l
nil. I. r III.' heel ol' III
ii--
.it am
Kt l.o o has I.. . .. .,
Slirel'.'. to
incut, nnd i.tfli I'
I'lIKO
cn
Our line
styles,
woods and
The prices range
way from
and
any We
has
and
RES
range from
Instofv
e:n7l.uiil
crippl.i.g tieirra!':i
siii'in.irin.s.
piei.tig
WithKiit
Uritain'H
"lliplet.
your money when
suitable Gifts
Useful
ROCKING
banking
Surplus,
com-
plete
finishes.
up
Buffets
ENT
FURNITURE,
Dressers
$
Many styles and ry--e7- Tl
any gen- - MV
erous crift. Prices
(f'olltlllllisil
finish.
$15.75 to $65
Foot Stools
Always wanted iu the home.
SI.50 S7.50
f t 711V A V V ilt ,
or
'I'.-
P.
.... 11
at.
till S-- I
'
too r
' f
.111111
to
.pM
ituv
Ii.ih
has
Ii
s'J
w
A
Prices
The latest things in that model of
home convenience
The Chifforobe
A comfort where closet rocm is
limited.
Tables
Fordiningraom, cJ
li.Tii.fW
sewing room
bed room in every desirable
wood and finish and in many models,
at prices from
$1 to $40
FURNITURE
COMPANY
if
Phone 431
ssjJ
Ji:
l.i
Small B
..Dili
Hi.
lit.--
Willi
iImiik. lioilii'n
Two
lliliilllK.T" lari
77ie
usmess
Best Friend
Man; mu1l btninenn linn grown
into hi butimtiH l.y (uiving pood
banking oiiii' lion. The lunik In of
incHtiiiniltlc Milne to I lie mn all IiiinI-iich- h
man.
It Haven Iii in from luxxrx mn jiiits
It in (lie wiiy mircmg.
It, in tin yrouiny vurm' lir-s-t
icml niitl Hound advisor.
Tlu i biiNini-H- man will fiml our
hci vU tlci idi'tll helpful.
State National Bank
Albuquerque, N. M.
Corner Second .Street and Central Avenue
United States Deponitory Santa t'c llailiruy Ihpottitory
Seven Are Dead
and Ten Injured
in Bridge Wreck
Street Car Crashes Through
Elevated Way Over Spokane
River With Freight of Peo-
ple on Way to Work. .
.
.
fltf Krrninf llnralil IMtrd VVirO
l.okam W . Is.
ut'ic ktll.'.l an. I U'li
it I . 'tl.t w It a i ..r
III.-
.mi i
vi I'M' in
it it
Wi'l
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y
I n ihioii Mr.'i--
liv-- r 'I'll.' kllt'.l
a .' lia a n .' I
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I'lllo . I'.l H
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hi
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M
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lit th." mi' o III.' ,n
Thi i w an It'll int:
III' W lloif Ml Ml. VIM'
III! I.I UllH I .11 ti ll I
It'll'
I IWo
i ' I nlll H'
..III. I.,'
Is VI ft'.'
n
in
W III
.1 n
Li
i
ri' mi lir iii Lit
r. i Ml.' o
tlif l.rnlKi
I Olllll'l--I ll.
tlli wal
i
v li ' li
i
or a'
i no ol hit on tho ui.iitin.'iit. Tho
tar i I'.'W and two W l
. nod iintii J ii d
Tin- 'o di inon i w lili h roll
into tlio l ivi-l'- w.ih In - liouinl aiul
t It'll llllllllt tWllllV 'UtHM-llKf- x llfHldt'"
thn A huoAy ntuol ho. on loll
1. tutliwtM on tho rai ax it wont into
tho iir. 1 ho lioam thoHI'III'IH Oil OHO xido uf tho tar
two hour, iittoi- tho
Id l.o M'en iiiiii-i- iindor tlii
tor Th- - inixxonuorH on tho
hide of th' wt-i- iiiiiir't1 .ml
IH'.I
ini
ii"t-.-
nr.
oai- -
and
lll.
Wil- -
i.thi'f
lit c- -
III. 'II lliom.
The liiulK" look wl'.h it Iho Wiii.-- r
and tiiii. iiiox lit. n mii. t iio iioith- -
I .1 xt hi-- t loll of lio rll.
All iif the lojlll i'd w i ro l oxiilontH ol
Siok.illi' mi thoir wa to wolk. Ti.f
IHI a
t
t
Mi
i.li'iil lia '.i li . I In
ul tin- - f. ilium 1'i .Jk.-i- i
I", i.itiiiKinu I hi' i .ir
Til. apliihuti.h
i
."iii.ili . i. lii--
Inllt
Klati'tl.i'lil l.. Th
am lit II" x .1.1
Ll lilij.' aiul t ha'
.'ii..l thm
.i' i in t u riv Itr ii
(
or
fori' (LiyloOil
lnokr ! I r i
III
I'oWll
n i t t ho i ili'llli'il
r t In1 a' i in a
oiiiiih i). AMini. I'lailn
I i it llf d I
i n h ul . oiii-r-
l fai'inu I ho
ii'tian
w.ii nruull. at ( Ai.l"ll. rllK1-ifi'l-
I'Xainiiii'il tin I' ul ' and ii
I'd it atf .Mr. mil I i
u riilollitKtoli of IIKill'." IH lou'd RIM'
till I HUM' I'f till' ill ' Illl'llt
John r. Khi-t'- itiotoriuan of the nil
wliii h into tlio rii. nun olth m. in d did not hate any
warntnir Hint ilio whoh' of the
liiiitKi- in t'tiii'd to fllop ru I fii I iialil
' I wan iMf-un- ii' th lirnlK'it io an In.iii and nli-i--
ii j I iinl i.' i kii.'V. thai a nt hinir
UtollK.
Til.' ..nit Honx.lt ion I fill wan that
1 f.ili:'o; a loiiR dixtan.'o in daik-i- n
-- h. I do In.t know how I wax
x.iti-d- I juxt lili'lli IK lit ;llM wa-- t
'r .
. I
I. unit stati' lil.
int.i V N. .M , I'., lv Stato aid
ida wa-- i Hlanti'd to llixlt'lit No
ol Xtri'-- otiiily. in tlio a ii
of y:t."ii'i. Tho iiioiii will K" foi u
in w m. houl Iioumo.
Our I nut SiilltT.
We aellmi; mote i.t Merit. T.'
toinii r.onnily than the othom put
toRother. Thli laiKo uale la duo 'o
thu tint that In a iiroparalion of
unuyu.il inorit. made vxpreaaly for one
purpuse, witi'tiiu In Ha varioiia forma
If you aro ufTl i tod with thu lou'li-aom- e
dlni-axe- do not delay uuliK Mi
Koroum Hemody. I'rloet, JOr und
HO lltwoll In UK I'll. I'Xi'liimf
Albuquerque Founaary and
Machine Worlo.
romiarra Madilntat
CaatlnRa In Iron, Hltu .Hront.,
Aluminum, irmlural Steel for
IlrldRea and Hulldlnaa.
Work anil Oftlop AlTniqunrgu tf. M.
Q Jp
W$ "For Mother g
Niilliitij; u Inn ijiumI I'or so pivp 4
'In r tin- - las! of .ill uills a V,
I
111
t"
in
it
Uni-S- et Combination
Electric Cooking Outfit
vliich u ill lirtp toirt niiitli nfhiT liraw
luii'kr'piii!X into Hull In m iMk i ti
With lliii mI th ran boil vH jblco. ceroaU and
t cnHcci brvw Ira, warm babv'
nt Ik .fry nH prrti nil hind uf cht-- dtli
product. You ran bur any one all ul' tho
varioua parts of th fttrt at your convmnr
Albuquerque Gas, Electric
Light & Power Co.
ans
llal
W..UI
an,
lili'iit
h.- nw
I't'iii
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w.im
"I
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W.IH
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iii")
t'V.'lW
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The Markets
vw York Mink Kx haiiRr.
New York. Deo. In Trading In
nlnt Hn today wan of a nilnur and
nil character. Tim active fea-
ture, aside fri.ni fnlted X in tea Hteil,
whli h dan a trifle Irreaulur, Included
American Smelting. t - Steel,
I in III a in Lommotlse it ml Miii.lcbHkrr.
Th closing m.ik heavy. Honda writ
irreRiilar.
Closi :
A hut linn fliigar KflninR. 115'ib.1Aii o'hIu Copper, it.'i'j.
Atchison. 1"
Chinn 4 'iii-- ,'3 At.
1 ii inrnt iuii Copper, 41.
Nniihern Pnoitic, li:..Rending. HIH.
Southern Pacific, M0.I'lnon Pacific, IJ7Vi.
I'iilirl Kich Hi el, S.1.I'nitod Stalea Heel, lil., 1 1 0 1,
flilmgo Hoard of Traili-- .
Chicago, I". In. LtRhtnoaa of
world shipment niliiT I linn from
America tended in harden pi hp tn- -i
ilny In Hi wheat market here. Open-- !
inn price which raiiKi'd (rum Sli
'r olT 'e advance, with Decem-ber hi 1 18 St, wml May ul I1.I7H1
1. a. were followed by moderate gen-
eral iiiurn.
Till' close waa Ticrviiiia, I i,c toIS IHr net higher wuh December
at 11.17 A), find Mn. at 11 l',.Clear, weather eased rurn
Afirr opening i,c lower to a Rain of
a ehnd. pmea Wfiil aliithlly alrnvr
I'nti'i iliiy'a finiNh, b"t amiln luriicl
diK ninnlo.
The Wfia iintt It'll. riiMHtinRfruiii c ! n In a, i io iidvanchh ronipiirril HUh flHiiliv a llnitih.fillina un Hlf url uf IvRdiliii run-1-tii- n
wiiKn'd iiala.
1'iiiviniiiiin infi on ucnitinl cif lili-vr-
kIiIimi'IHh fur 111. mrk.
'losp
Wlii'iH lT . II ITS: May. II. I',,.I'nrii I .. BHSu; Miiv. JS'ki.
IHtl 1)1-- 4 I l,i ; Mm. !
I'urk J.i n ., K. tin; May. l..'.l.iir.l - J.in., Mm,
Itilia Jan., Ifi.'i. May, l.J0.
kmiNiH 4 11) 4iraln.
Kun Him i'iiv. Her. I H Wheat Nn
1 hiinl. II ni4i I 12: i ; rod. II 14
it I Id. Iifi., l.07': Mnv, II. in.''I.
i 'hi n No. z uiixril, ,i j mil-- : o.
2 wluii'. il.'i ' 'ii mil , lii 6'i'',
HiS' Mnv. Kin
C'Hli- - N.i. J while,
11 i X :iii ii 4ii
i in i ii
KiR.tl, HI. Ill"
I'nl. no Halo.
4: 'a 'd i i.'. No.
Iliilli'r.
. Is.
yellow. Mm and
liiitter, 3 to 821 Went
'oal or 2.
KuifJiH 4 Ily I'mdui-e- .
iMts. ii. Is. liiitter. eKRa
ami piiuins . inn luiiiMi'tl.
4 liii aRo I lvotiM-k- .
'hiiiRo. Hi, Is - IIokx He eipta
2 1. linn . inarket atroiiR. I no
aOose yi'xter'liiv a as trnR': hulk of
xiil. 2 . 'il lia. I'Klll. 11. 'Ill 11 6 8.',,
lli .ivv. i 2.. l H I.".. piKH. I 4.7 " II 8 !.Cattle - lie. eipta aua head;
atoady; native lu'ef aleeia, li mill.iol. woHtorti Hte-ia- i.2i ti s 2a .
sow. I2.s()'0 s..i;,, mis ex, 1.7iii It'.-- I
Ke.'oiptH .1 (inn head;
l oa tls-- wolht lB. IH.Ifiil O.liii;
hi in l")! '.I H'l
K ll ilea x 4'ltv I Ivoxlixk.
K.insna City. I . 1 Morn lie-- .
roiptx 2. mi head; Inn hot. bulk
f a.il' x. t(i 2 ' il.i'i.'i ; hens y, l$.45t',
H ii"; Iik In . li. 2.i ii 8. an. mux. (hi .i
on.
i 'at t lo - lIoi eipiH ion head; nuirkut
"loiiily; plum- - It'll Htterx. I'l 2'i'n
in nn, drosNi-t- hof Htoora. 7.Miti'
s.'.n; weal ei ii at vera. 11 2". Ki
I li is ox. Ili.un "i.
op Uooeii iN 2. nit" lioa.l; mnr-k- 't
I s 2i It : un year-iiiiK-
ii 7.'.'n T.tiu; wethora, 18 'in'j.
8.:.'i, i'i , 2". ti 8 2.'i.
Ill'lltl'l'
Denvof. I lee. is 1'attlo Itei'elptK
2'iu heiitl. murkoi atoudy: beef atoera.
$'i ..'. It t.r.n; onus and helfera.
8 hi. n kola ami fe ilora. i.'io
7.1".; oalsea. l7.ioii 1'i.nu.
lli.Rx - Itet olpia ICiil head: marketlower; few mild from I.V!ii4iC lo.
ntitie; market
sttonn.
1
hi
in-
Ni-- ork
w York. Dec. is. Copper,
mis In . I2D,
.11, uiuhaiiReil.
i'
New Yolk
paper. ;i ti 3 i
liar ailsi'i.
PIMR.
i'tajx.
firm;
York Money.
Dec. Mel untile,
per cent.
1.4 '4c.
Mexican doliiiia. 4 'ji
ins orniuont btitiilx, Hioails-liailrniii-
'l.iitsT AtiRnra
i. Hotuin
phone J
KaiiMaH
x,
market
Sheep
x..
market
'ii
8
''I '2
lainlix.
I'iiohi
it'
Sheep
1 s -
1
t
bonds,
t PERSONALS. I
.
uni of thn Chriatnuia alnp- -
titv:n Xo. 7, the faxt mail and
ts. la i tlhlliM; in sect lotta. Tlli'l'i'livn ttccttoiix tod-is-- Train o. il.
California limited, ssent ihiotii;h
ill two Hottiniix and did No. .'. the
014x101:1 expt'eaa.
Moat of the witniais base retutm--
to town froin the Saluxar oiixpuac.
Illiil at Santa Au.onR thi-- ssaa
ShefirT I'niiioto and 'inh-rxhe- i iff Dt. k
l.ossia and Cits .Imiito 1; it- - It.
Clan-'- . .liiNttce Mot lelian has liet--
actlnir for .IuiIko I'liilu aid ieol'Re
Walker has hoi n n iik Klienir.
Miax iit.roihs M .Miln n. ii.uui.lt--
II. M. M la n ha. 01 ill ltd lion'
,tlc ix tl,
ia.-- . Uain inns 01 xii
l:olldi.ri.
Feed in ll ix X pei It
Mint .s II nlll Ic IIIIIS
il .1 arris e
ait In
.io idlit' ill I.l. ill hnllif.
II Iii.l.l 11 .1 II 11 ul ll. il to
.M iic.ih, niti-- a here.
l.nla I'adilla and Aiitomt) Marino
of 1...X I'ailillaa tooii 11 mui'iiauo
t'ltliis
Slate FiiKihecr J A. I'tenth w.'.a
111 l'n- 11 toil. is Ho wa nt inn mi road
iiit.pi it k with fount.' lionil
h. ill man .Inhn Itousoii Th"S w ill
i;o sor the pi'np.ixod Tiieraa csnsoii
oad I011101 ow
John II nhix liinihof of tho citv
cloik, writes from ions or hat d"k
was killed tin oilier day lis an ut
Mr. Hindus' d.'K wax nlssasx
il Ilia heels on hi' walkx about the
ills, and 11 waa familiar In most
Mi. Hus'Ihm is work-- 1
n w in Denser.
Merltol White Liniment a
pli'tidnl iiiilicnt :on for Sore Throat,
Col. on the .1111 km Croup and Pan
In lh Che:. Saturate a piei of
flannel cloth with the Liniment nod
uxo ax a phuter. It Ia very peiieinit-ItiR- .
and effective. Price r.'ic. .MIc
and no, inwell Ding Co, exdualse
ugenti.
f pTT
Clean
Heiald.
ASS...,K.ii,.) A.J
A Few Words Cost Very Little. But Bring Big Results Try It.
WANTED.
WANTED cntinn ram. The
WANTED-(l- ent anil ladle lo bring
ma (DO anil. Suit cleaned mil
prosed, II. Hull preaacd, SOc.
French KlectrlP. Phone 334. 8.
Second I rent.
lOl.lJ COIN WANTKU Will pBy
17 for IftT.S iiiiarfr and IIU'I f'T
half wllhum arrow"; li lor lui4
dollnr prf. tt buy nil rare coini'
lo 112. rcnl-l- . Hi' kcln. dimr. vU, to
dolliira nnd old IiIIIk. '.'iiNh
paid. Oct nur Inrai coin rlrriilar for
4'--. ViinilnilnUli- Hank, ln-pl- . II.
Kurt Worth. Tut.
WAXTKH Small cotlanv or ImiiKa-lo-
with alerplnn porrh, Kiiithorn
fxpomirp, furnlrliid or unfurnlHlu-d- .
ilia rntlt' locution. H. l. H.-h- "II
N. iml.
SITUATIONS WANTED.
WANTKI I'cialtion. YouiiR married
man, auleanian, exporleiiied. apeak
ItnliMii. Kpnnlah, Knuli'h; will nry
kind of work: referenc. I'hoiie
11H W, or write ill X. 2nd at root
WANTED Female Help.
WANTED Experienced sales
ladies in various depart
ments. Rosenwald'i.
WANTED Agents.
Ai'T gi'K'K! Automobile aiiNolinr
RoIiir up. t iaso-Toni- Kipmla
Raaollne nt Rallon. Klimlnuoa
tiiraon. Dollar nn hour prnllt. Haloa
Rtiarnnteed. White MfR. I'o , Dept.jo, I'm Innntl, ii.
LOST.
cat:
4i white: w.ir.l
I I
I
i
t
sin
.Mi;
I
ST'iI.KX Unyal typesvrlter No. 111.
aerial number 222'.2'. for whtrh a
unliable reward la oftereil. Ch.ef of
Police.
TYPEWRITERS
ALL KlXDf, both new and aerond-hand- ,
boiiirhl. lold, ren'.ed and re-
paired. A lhuitiriua Typewriter Kx- -
..chnnRo. 1'hpna 778. lis So. 2nd Ml
Iitp Tax Holla lUsrlvi'il.
Suntii Vc, X. M . le'. IH Tluee
more tax rolls huM hPen reeeivi d al
the oftlee of the Mate tax etimiiilaaion.
makinuT elosen In all. Thre are tif- -
'
''!! not yet in, beanie Use
for correct ion. The laat on
to arrive Ix from Torrance count",
which waa preceded by tlmae from
Hcrnnhll'i and Hlorta countioa.
Itlrtli fti'lMina l at
Santa I'o. X. M., IH c. IK llocanao
otils two do lora in Una ity huso re-
ported any blrtha ainc' the firat ol
the year it Ix thoui'ht pni.aililo Ill-i-
ati'pa to proa'Ute the other practi-
tioner may be taken by the next
Kratlil Jury. Those rcportlinr blithx
are Dr. J. M. Dlax mid he Into In
.Slandliy rt. Small.
I jim Yi'ltn 1'ixipli Wed.
Eiiat Uia VeRiia, X M, Inc. 1
Mra. Lauin C. Witlen, for aome time
mamiKor of the poalal Toli'Rtaph of-
fice here, and F. .1. fiohrliiR. a hnrd- -
ware merchant, wore married hero
Weilneaday. Mra ilvhriim reaiRiul
her mnrmKir'hip and ha been
oceded W. H. KellliiR. who iiiiiiia
f rom Milwaukee.
WHAT IS THE MATTER
WITH ENGLAND?
(Coniliiuisl fnnii I'aRt' Six.)
hasp been waved from the worst Is
that iiiiny nf Croat ltiiiM.n which haa
paid Ita lull of llse hurdti'd thoiiaiuid
euauiilt ie xi ice the lieumtiini; ol the
war.
CrPnl I'.iil iln h ia Rircti to Fianci
and Kuaxia niuni! Pa of win sshich
hhv iioed.'d herself, and it ia 11 re-
markable ta. i. but a wo ice. that, ax
the chain ellor of tin- - e. hciiioi ro.
oently Mil ul 111 the house of oliniioti-liroi- it
lir haa Iniuicd ;.i tho ul-l- i'
and the dnminu'iia ni iho liritixh
einpiie the saat Klim i.l i4.'i.oi ".
The alio ijjth and nut ks iiix of a
la lint lo i,e jiuluo illotlo mi
and the at tety of real Itr it a 111 on .
It'itiutioii-- - i" the ssar in at Hpehttoi!.
It haa not 11. hod itx I. in. I. wlnlo i'o
Ital lllllU illl.l Ol'.oll.ua lUi'l't use nf las- -
.11 in tho t iniilL'tt bax liceli
nil. on, Wia, whole at . !' d 111 . i,...., .1 ,.11,.. ,,,.1 1,, 1,
s
v
I
ap. ll.l tile W, , ,ri. me war felt Hint Ho
to--
'
I
. X
I a t
..
.fit
out
licenxo
mil woi
1.
l
t
I t lux
11
i
I 1
n
li
40
l
3o
klim.
I
auc
hv
ii
I n
s ; x
.1111.
M. ,. ,, ,,
j i
I
s
i
sscre cults. ni: nil ihos mild boar
ale llnis beliiH lliinlo.
al.il Iho
'ur that
not c. 11
lo ll M loo
Ilia tsl.ini
ha I mn I
ssorld t I "Ml
SS bit ll llCikt
hoil.'c aii.i a
nx of Hie tillioH may
.icit llrttitiii, which
pi. loon, lot) b
and ii'Mi'iiod Kitiope fc
'.s ill aas- Kiirope.lll o
II t he i n iliiutt Ion
that (toimaii
of ItolRiiini a
abattoir.
I'.'l
1)11
of the
K lilt ill'
hal liel- -
Thn Skin ami Not tin lllooil.
l'lilil leit nily It has been 11 general-
ly accepted theory that 1 oma w is a
disease of Iho blood Hit-
iRat totis hiise taught ux that e
Renin U a akli dixeaai' and
curable Hiriiiiuh the akin alone. Met
Itol K. il l 11. 1 Itellll'dy la npplli'l
to ho diseased skin. Do not
delay tryuiR Miiltul Kcxeina Keine.lv
Price r.oi', 11.00. Otwell I rug 'o
locul agency.
Phone 3. lied Hum,
per, for first i tail
Trlmbl. Co.
Ill Wet Cop-liver- y.V. L
TRY A HERALD WANT AD.
The Ideal
Chicken Ranch
A. Maim ailulM lniuw l.ariM.
al.iNU, llnr wnuT. MimiiIi lllali
111 Mill. 4lllck miI. 1'M lll-- ll
aiul amunir morixBui' fur aniHi.
YRISARHI & KELEHER
I'luiiir H7U.
FOR SALE.
I
F ii: KAl.K fllK.M Lara" I'reMiolite
lliiik. J ii y A lliihliN.
KAItMH. Hint k Hani lie., i irn-rlli- and
u it in pros e land, trult and nulilili
traita for anle. truile or rent;
free Hat: I nlted Hlnte or t'uit-hiI-
mention requirement nnd loi.i-tioi- i
preferred; rmter your unmilil
property. IBM Kamier' KxihnnRe,
hi'ii'-rr- . t 'oiorntlti.
FOfl SALE City really, ranchea and
grant. Rental receive bear of at-
tention. New Mexico Itealty Co.. 207
East CentraL
Flt HALK hrlik. hath.fellar, throe large ilnthea loet.
two pot i lion. Inn water houl. dandy
loiHtlon. Call hot ten J and 4. "U- -'
Knal t'eniral avenue.
Foil 8.VLK a uaed ear In A I condi-
tion. Price rlRbt. Hutler Autn '
Foil 8ALK At 10- - to 20 per cent off
Hat. to cloxe out. 2 linea of tirea to
make room for new line. Ilujlei
Auto Co.
FOR RENT Rooms.
PALMS IH'TKL 215' Weat Central.
next to runtime theater. .. ly
iliriilinril. ni'iritiuiBi. aiwui.t-i- ,
12 110 to 12 50 per week.
FOK KKXT Fiirniahed moma with hot
water lient. Hut and ml. I water In
each room. A aleepinK porch nff each
tiroaaitifj room, iliirdwond floor.. Kd'C-tri-
liirl.tn. 112:i Uuat Centrnl. Phone
571.
PALMS H TKL 21
Newly f urn lahed.
Ilu , 12 Oil to 12.:
4 rut.
tuberculur
prr week.
ItKXT Furniahed. Two larRB
rootna, (ultuble for Z or 1 Reiille.
men or man and wife. With with-
out board. Call nt 415 North Second
FO?. RENT Houses.
FOK It KXT Two-roo- rurnlahed
houxe In rue ileepinR porch, per-fe-
y aanltarj', at 1 224 N. 2nd In-
quire 110. X. 2nd St. or phone I"i84.
F 'It 11KXT- -foliielit
modern. Jive room
nlxhi .1. no Hick; re:it
7n."i S ext I run as
Weat Cent
No
FK
St.
bio. k houxe
nnd hath, lur-
ch. ap. Apply
A Ibii'iui
Nf'TH 1: or )ti:st.
01&87. C. 227S.
am
or
Department of tho Interior, 1'nlted
State Lnnd (if live. Santa Fe, New
Mexico. Nov. 29, 115.
To William J. Dnwdell f S04 Houth
ilh street, All)UiUeriue, N. M., Con
t'tee.
Toil ure hereby niitlf.ed tnat Ceorxa
Hallle. who Rive All'iHUeriiie, N. M ,
a hi pnstoftti'e addreaa. did on Oct.
11. 1 9 1 G. file In this ofllco h.a dul
corrnln. rated iippllcutlon to rontoat
and a.'cuie the cancellation of your
Homestead Kntry No. , Serial No.
t!"87. made Sept. 12, l'JOX, for N'K.'i
Section .12. Township 10 N., ItanRi
4 K. X. M. P. Meridian, und a
uroliriilH for hi Cotiteat he allege thrt
fa Id lilt r 111 0 11 William Downloll haa
ubuniloned an Id trat fur :noie than
alx moniha laat paak ami that no pnrt
of It ia occupied or cultivated or need
In any miuimr by .aid entrymiin or
any one for him.
You are, therefore, further notified
that the mild ullcRutmha will be taken
aa eoiileaaoil, and your auld entry will
be cancelled, without further imht to
he heard, either before this office or
on appeal, if you fail to file In thl
i.flb within twenty dayi nfter Hi
Fnl UTII publication of this notice, m
flio'sn bolnw, your anwaer, under
oath, apecil rerpntidtn; to those
.llcRtitlnn of contest, toRuther With
due proof Hint you have aersed 11
co.v of your answer nn the aa d full.
t'Ktani either 111 person 01 by reRlc-t- i
red mail.
You should state in your BiiHwer
I he liiiiue of Hie pnatofilc. to who'll
mi
to yi
lexiie Inline noticea to bo aelit
Date
HI ti-
ll. lie
I ' 1'
FliAXCISCO DFLHAD".
Iteglater.
liecclver.
of tirst piihlli at 1011 1 1. 'i I
of xf, olid pllblii nt io'i Dec. 8.
of third pi. Mi. ation Dec. 1 '..
of f null ti publication Dec. 21.
WANT ADS PAY. TRY ONE.
CHESTER T. FRENCH
IMH Il l KI It
Motor I 'uiM'rula.
lady x!tant
Appris latlso s'i tcpI'l Day or Mulit. .Mill.
X
LUMBER & BUILDERS'
K I P Ll.l K N
Whoh-aal- ami lutall
Albuquerque Lumber Co.
413 North llrat atmrt
1
V:
1
i
Hm4M
WTO
V
Looks Good,
Is Good
Five-mo- houie rloe In.
on lot worth In .1", fur n ily
I. KM': I20 C'tl'h. 125 per
month. aj
Why do ym p.iy l when
you ran buy a Knod h')U)o on
term like Ihla.
PORTERFIELD
COMPANY
210 WW Oold
Itnal Kta(
IT-- e Tiiiranrc.
PERSONAL.
loan
I.
FUR CARPKT !ninR. fumltur.
and atoy repilriD. W. A. Ooff,
phon III.
CAKPEXTER AND BtHLDEIl
HcreenlnR and repairing; prtoa,i ra-onabl- a.
Phone 1I47W.
IP Vrif HAVR Old Mat for anle we
buy (hem. Mitchell. Mat Mf. fo..
2'14'i Weat (lold Ave.
Cut Plenty of Bread
If It la fmin cur bakery. It will not
lie ssiiMed, thul'n aurc. For once the
fine llasor. the Hunt nova. I!te tmlh- -
Hoineliexa la experien ed the people
who aeldoni rare for bread find them- -
aes axliin for more, our bread Ix
IiijH, htHRUxa If nn t help beillR an.
Only the best of everything la used In
Ita baking. Trv a loaf today.
PIONEER BAKERY
207 So?th First St
SANTA FE TIME TABLE.
(In effect Sunday, ru. 7th, 115.)
Wuat-e-
No. Dally.
1 Ciiliforliui Kxpreai
1 California I.lrnltc I
7 Fast Kxprea
Kant Mall
IS De Luxe (Thur.) .
tMiiilh
80 Fl pajo Fxprea. . .
815 Kl Paao Kxpreaa. . .
Faal Daily.
10 Atlantic Fxpress. .
2 Fastern Lxprea. . .
4 California Limited.
8 K. C. & Chicago Ex
20 De Luxe (Wed.)..
I nun pmiimIi
Ar.
. 7:2up
1t:oi)a
. V 4 a.
.11: :op
. 7:oa
7;
I.I.p
l:40p
7:I.'.p
:00p
It
it
Dp
8::iup
I 1.30a!
lo;!.',
12:2ia
8 I) 'la
lO'.JOp
05
2:40
7:fi0p
7:fi0pl
k:10p
1 1 0 K. (', A ChlcnRO... 7:00a
K. C. A ChiciiRO :3llp
Biarilard deeper for ("lost and
Rowell leave on No. 101, connect at
Helen with train No. 22. leaving Helen
at 11:55 p. m.
Nn. 7 carrlei one coach only: no
leeper.
No. IK will have standard
from Hoswell from train . .0. 21 at
Helen.
T. J. JOnNSON, Agent.
A WELL-FRAME- D
PICTURE
Make a Mi 0
CHRISTMAS PRESENT
Wo linve) a hploiiiliil AsmiH-lili'i- it
ii( Frame to liooso I rani.
Workmanship the Best
C. A. HUDSON
Fourth anil ( opa r Aie.
Phono 72tl.
Phone 402
35a
118
a
rriTTnir
FOR SALE
One 50-fo- ot lot on South
Arno St. Easy terms. .
J. H. PEAK.
rttoo SRS, Sit W. Ontr-M- .
PROFESSIONAL CARDS.
PHYSICIANS
The Murphey Sanatorium
Tuberculoid nf tho Throat and Lung.,
Cltjr onic, JI3'.-- i Weat Central Aa.Othc. Hour: to 11 . m.; i :o ip. m. Phona 4i.W. T. Miu-ptM-- M. I.
Medical Dlr.ctor.
Drs. Tull & Bakes
SiHSflAliMavf-ye- , rjr. Ntasv TtirotM,
fciaie Nuidmnl Dank lllJ.Phono Set.
E. E. Royer, M. D.
HOMrXH'ATIIir rilYKIflAlf
onhst., Whitlo ItldR. Itinna
fsOIXlMOX I IIVHTOX. M. I.
Iliyah-ta- n and Kiiraresn.
Realdenra, 10 Bouth Walter StrtmL
Phona 1S40--
Offlr. I Harnett fildR. Phona (IT.
DM. K M. KIIMIX
rhyttHaa ami hur.ism.
IIS B. Second. phon tIS.
Hour t to 4 p. tn.
I'll. K. M ltrt)X AU1MO
With Mwlt al pru, ti, ,a .rs Mrxli--
fur Years,
f'frk-)- . 1H, W. IVmral; Phone .ll.
ltTHldi'iM-- i IIMH a. I mirth: Plume lean.
I'll. MAIlf.AllKT C. CAUTWItlGItT
Pracllca Limited to Women and
Children- - Diaenae.
8.ata Hotel, 321-- Wet Central.
Phona 571.
Aihuqiirrqua, X. 11.
DR. W. W. DILL
n iu:utTixsis
New ArniljA IUiis. I 1 ) p. m.
I'll. H. . V4)N ALli:X
Practice Limited to Ey, Kr, N'OM
and Throat.
OrTtra llou .. 10 to 12; t to 4.
210 'i W. ieturai Are, lMiona St.
DENTISTS
nn. j. kiiaitDental Hunn-ry- .
Iloomj t and S, Harnett llldf. Over
"H" Theater.(Appointments mad by man.)
I'hoiMJ 711.
ARCHITECTS
EWiOV 11. NOUHI3
Artf.itoct.
pTBiilcal ami p to atA Work.
IUmiiii 7, (Viiniwri'll lllilj.
Ti'liplMine 1003.
ATTORNEYS
JOHN F. RIMM.S
Ijiwyor.
17-- 1 llamttt DlilR. Alboquorqa
"-
- . .
.X
DUKE CITY CLEANERS
We ilfn ImtM,
nieii'i dolliliiir,
ilrafttsriei. Mi',
Plmiiei !.
DHiti'a ami wiv.
rujf.
tiu Wt U0I1I.
Promptness Our Motto.
Ksep theHoR?e Dolkis
at Home.
BUYEVEOT11NGYOU
NEED IN MDO'R OWN HCME
TOWN DU WILL HEP TO
MLRCHANTiYOUR TOWN,
AND YOURSELF EVENTUALLY
Expert Hair Work.
Combing, made Into (witche.
transformation., puff .4, curl,
etc ; wltehe dved.
MUM. M. I'Fl'FX
Marlnello Mmp.
Phone 521. IK H. 4th Rt.
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill
3rd and Marquette. Phone 8
CORNELL BOARD
SHERWIN & WILLIAMS PAINT ALABASTINE
J. C. Baldridge Lumber Co.
423 Bout first BueeA
r T . : . .a
4,-4-Xf44-- -
W. H. HAHN CO.
Off-mo- - f imp. finllup Liiinp, (iaJJiin Aiitlnrucil All himn
KliulliuK and Mill Wom' llr'.k ami I'ltMUorlim Muttf: Kama lo
llrK k. l or ttte laml In rui4 ul a0 kUi'la. 1'IIUMJ 1. i
eight
rcii Oran
la convinced. Money
'
jond-Connc- il Sheep Voo! Co.
. EIIEEP AND WOOL, HIDES AND
Office arul Warritrmar. T1j-H- Avenue, anal llallroad Track
'ntmmnmKKimmismmmmmsmmsmmmtmtnttirammt
ILCIAIL
li Springs, Mammoth Old Elue Ribbon
Whiskies.
h All kinds Wines and Cordials. Bar glassware.
supplies.
s Keystone Liquor Co.
Wholesale Phone 730
a.itttntn:nuinin?nauxuiiUtuiiiKiitntttutwtuuxuuinpuuuuuuntniiriJii
a
LYRIC THEATER Baa
O -v-. -- !
J '
( : V.
I ;
"--
mtr. 't
"'"'!
.V
JL.UIAfJ LORRAINE: sH
SS1CULP A WIFE FORGIVE
FD5 THEATER
llawl S iw! Mwjw
la iw Mat.
PictttJtaa 01aoi
fer Day
iiF.iir.itm
Itruadway Mar I iinrp
Three) lart.
THIK t FM-ICt- i:
l( MI.
Two-fw- rt KinsloJ. I Intra Williiliiur I'liurnrtvlIJtilii ltOr li s MllDin
Mtie,ll.
TOMnltl:iV
FDMl'Mt I. I;IM. of Albii-giutqu- r,
Co-x- ! ar t III) Itulli
Mum Imiirf-- , III "TIIK I'll'l !!
I II IMHIK," Two-ir- d v ami A.
I et:iee.
AUTOMATIC BASEBALL
Tim. 'eeHt aixl trt H.txtlMl'l.V AW TtMl:
tt ttll K.HT
"Ijwsiip .amc." o tin. I'ae- -
aDmting. Ileulthlul.
MiTIHK I.U, I'ronHctori.
123 Wot Atcnue
Allniiiuiqu p X, M.
Fink'a Baggage
WD
I'AIK I I, II.I.I I IEV
l'i:itMIT A I Tit hi IU hi:
I'lmiie HHT. I:t N. IM M
esaNeexi.aa..
Matthew's "ilk
Phone 420
ftiniutrntifflittitfi
For any It' blng akin trouble, pile,
enema, (alt rheum, hive. Itch, cg.
head. Iieri" a, (cable. Iioan' 'iltil-ine-
I hlxhly rei omniendcd. ttlc a
boi at all ( r. s.
0Mera Lump
V J IUmtcrs
L J, i Klines
. 1IVK AMI FAtTlUlV MMI
RED CEDAR KINDLING
FACTORY KINDLING
- NATIVE CHUNK WOOD
AZTEC FUEL CO,
niONE 251
Canned Vegetables and SiFruiti are ths finest
Obtainable. Try a can and
returned if net satisfactory.
&
PELTS
Deep Cave,
H
Bar
-- J. V.. m.1- - ....
Crystal Theatre
T0-I1IG- IIT
Sja i inl e lllll for Snlurda
Inly.
.Irs. Drown
of Aibuqusrqua
JAS. P. LEE
uiul 4 niiiaiiv of
20 PEOPLE 20
lilt; III t TV lloltt s
Many l.iiugliubli I .i ol IIUk
TWll MIOWH FCM Mt.llTFltt Show ":.Ut. My inil
Show at :I5. Mot loot w Wed.
ami humbi) .
Adults 25c, Children 10c
IOVElIsEIOE
OF APPLES Ifl
Pecos Valley Orchard Makes
Beautiful Christmas Win- -
dow of Bright Red Apples
and Holiday Green.
The yib-- force of the I'n o Valley
In n.11,1. nub ollicc at 11. Simih
Hi i olid Kiri el. probably i entitled tu
fitMl pi i.e .ir ollKiiiatlty and lie.iut!
In Cht .vi uiaM window decking l:i A'-- j
bii'iueriue Ihia ji'ur. A novel uaej
liai lie,-- m.ule of the 1'l.ghl. ri ll ni-- '
plea grown on the Irrt.lc tra. t near.
i..well. (').oll a hug wri-an- ol
i 'briel m. la K'eeu the uipl.'a have beeitl
a.iachi'd, gioupiHi lo appear iim liollv
In i in and Im.ih a lillle e llirj
illiin.i.u le i inn ili le. Tne big viieaihi
ia Mipiioi'icd l,y two liiihlcri hnina ol
lili'iity f imii w lilt )i pi. or aieaniM ol
tile aaioe ttelii into liuit The window,
iu coll.pleleij vvilh nr;e photogleph
nf tile I'ecoa Valley lioltSinua, ll.ivv be- -'
III at inarkeled in email tracta troin the'
Albil.tieriile ofll. ea.
I
When buby auffet with eczema
or aiiioe lulling akin troiible. ua
D..W1I a I lu:t::ieiit. A lillle of It gnel
a long any and 11 In ante for children.
Sue box at all atoie.
j;mi m
TIIE EVENING IIEHALD, ALBUQ17EXCIITE. N. M., SATURDAY, DECEMBER 18. 1915.
DEPARTMENT OF
DECORATIONS
STATE TO URGE
VJEH GA 5 CASE
J. D. Emmons Receives Mes- -
sage from Secretary Lan-
sing: Announcing Informal
Aid Will be Given.
J. D. Kmmo-i- . the hx-a- l furniture
dealer vhn son,' J. K. Fmmotia, M
among thoae raptured tv VIII at
Madera a irh ago and taken to Chi-huahua, till nouiinu received a tel.(tram from Hobfil Untiring. irf-(m- y
of atat. announcum thHl the
would take informal (ten
tn aid the captive Americana, If their
rapture waa connrnied by niveau,-- ,(lull.
J The telcaram follows:
j Department 1 Inatrurttng one of
it repreaei.taltvea at Kl Paau, Te to
Investigate reported Impi laonmcnt ol
your (on and thirty employe of Ma-
dera Lumber roinpnny and to enilea-vo- r
Intormally and tmnrMcliilly to nb- -
tain releases of American If report
i true.
Iims-ied- l "H.HIFHT LAXSIXtl,
i "Secretary of State."
Nothing ha been heard from young
Km moii directly since nefore the af-
fair took place.
Later thi morning Mr. Kmmnn
received the following meaaaite from
'laud 1". Miller, manager of the
Mat kny Telegrtiph and Telephone
company In .Virile o and n pernnal
friend of Kriindacu Villa:
"Talked with I'. H Consul Kdwarda
at Juarex, alao Madera Lumber com-
pany officer. They expect to have
the Americana released tomorrow
There I no danger of any of them
being harmed. Conaul Kriward and
Madera company have been unable to
find out name of men taken to Chi-
huahua. Wile communication cut
Will keep you advtaed of all
CHRISTMAS POSTERS
PUT UP BY HUDSON
Hnndaoina Chrialinu poaiera. of the
type made familiar by dlapluy for
everal year, have bean put ui by
C. A. Hudaon un aeveral of hi bill- -
ton id about the city. The poat.iijand the apace they occupy are the
'donation of the Piaster Advertising
nuaovtatlon to the iau of religion at
'the ChrUtma aeason each year.
Mr. Hudaon I a member of tlm
anoMiation nnd give Hpiice for the
poeter each eur.
COUNTY NEED RAISE ,
ONLY $1,800 TO GET
It Iiiik been learned thnt the olaie
Aitri- - ultiinil eolleije will he able to
give 11. oho a year toward maintain-
ing a county ' agent in llernalillo.
which I tin a yenr more than van
expected. Thnt mnkea the proapeit
of aecurlng un agent that much
brighter. With 1 1, mm from the
'lute, the county would hnve to miae
only M.HOO lo provide for t'le ft rat
year' work, and It la believed the
aum can be obtained from the county
comnnaalonera, farmer and hueltieae
men intereated in the nxri. uliiir il
development of tin county
The county agent meetiiiK. held ai
hiilf a doxen filiicea in the county tin
uflernoon In l he inK'reat of the prop-oaitio-
will be addreaeed ). Xentor
Montoya. A. A. Scilill.i. Felix Itac...
County Hi liool Miiperinlenilcni Ain-nnii- o
Moiitoyu.
liiacuaKion of 'he prop. mill. in will
lie the i hlef li'Hiure of the furmern'
lunch lo be held Monday at the
Commercial club.
FIRST PERMITS UNDER
TERM OCCUPANCY ACT
j A term oci upuncy permit under the
act of March 4. IVU wiia leaned thla
week by the foteil otlice lor a achoul
hnuae on the Carann foreat and a tett-lye-
reaideui e permit under the aame
uct on the UUa. TheMe are the Ural
permitn teaued under III: act in dia- -irut No a.
MORTUARY
I'uneral of W. A. M. la-U- c .
The funeral of V nlii.ni A. ilu'la.
key will be held tomoriou afternoon
at i n'cluck at the i Impel of Hirunx
ISroincr. tlie t'.ev. A. Toothaker otli- -
iuiiuk. Ituiial will be in Full view
Mr. McClaaxey u.ir limn nt Oeneva
X. V.. 47 veata ago. lie had been u
ieideiit of thia city fol il vcara. op.
ctioK a liualiop aiice hu, urriva!
unit! hi illneea began :en monine
go. He eve a wife and daughter
here.
Hultert F. riillajrloii.
floUirt K Culberlaoii. 4:1 eara olo
died .. eaterdiiv alteinonn at hi home
mi Xmth Fifteenth at reel. lie came
lo A iiiinuer.iiM five month iign from
Inl.i. Kan In poor healih lie wan
county clerk of Allen county, Kan.
Ten .,r'.' In'r. Claude ai or Seul'le and
W II Culbertaon of Fort Hiotl, Kan.,
and the widow aiirv ivc. Mr. Culbert.
ami and V It ( "u ibei taoa came here
Thuradav. The body war ahlpped thi
oininiiif nn Hanta Fa train ' 10.
Mr. Culhel la.m waa an 101 k nnd a
member of Ihe Knight of I'ythiaa.
For Father or
Mother
Why nof u hand nine pair of Hold
or (loid Filled Fifulaa-evx.- '
In a rich leather velvet lined ruee
they make a niot preaeniuble gift
offering.
We have u plin- - let ua explain It
to you.
Call Plume 4V.'. Or call at jnj Weal
Ceinrul, next door to "ll" ihealer.
C. H. Carries
iiptomi:tiiinT
ti . . . j;
Si-RIOG- ER
Biggest Because Best
of course
That'. Why
To m'BScninicita X
If you fall ta get your availing
paper, rail
PORTAL, TkCURUn APH
COMPANY. PHONIC t.
THE WEATHER,
F'UtRt APT: Fair lonlglit and
Kiinday; cooler ionlKht In moth-eH- i
portion.
AUIU'Ul FHQCh weaiher for
the 11 liour ended at a o'clock
thla morning:
Maximum 10.
.Minimum li.
Itange Si.
At a. m. 24.
Xorthweet lnl.
Clear. "
I'cmlrelnei llnanre.(From Judge. i
M.idge Did you buy all your
Chriatma prpM-nla- ?
Mjrlorle I thought I hud, hut
I '.tiuat be in una ken. 1 find I
have nome money left.
ABOUT PEOPLE YOUi
KNOW I
Henry haul baggage. Phong lit.
Auto aprlnga Korher Uuiaga.
Kveryon r h'.a rluthea mud ahd
kept in chap by K. U. Ilooth, tailor.
21 Koutta (tucoiid hi.
Ned Hrrgman nnir Uu Plirieiiliiira
leu yetterdiiv for a eek IiiiiiIIdk
trip In the Xaianciu allc.
Horn, to and Mr. Juliur IVn i,
of 113 North Klcvrnth atrect, a
dutighter, on December i;.
J. r. Hour, auperlntetidt-n- t for the
Hun la Fe at I'lovm. uiiunl lam night
for a hrlcf visit here.
H. Floetahelnl. a men h i hi of
Hprlngrr, gnd III inn, Hen Floer roiul
ahelm. are Viailuig their daughter and! cane
tened Nevml.i
Pulillrv hi . .urn .inrli.,1
meeting ice,
laat and
M. i.
reading i
night. In. have n out
The plan d ..rn.i e
',t weekly run oiiuiv
canyon, where
ma uae will lie gathered.
Churle Maim, .eiutned
lnl nlKht fruin Haul a Fe. he
had called a a witnea
caaea now on trial.
Jeaua Itonieio. Hberiff, MndcM'.
i." nn uiminey.
night from Santa Fe. where they
wllneMet. tn ciinpirai v
now on truil.
SPLENDID PROGRAM
FOR MIDNIGHT
ON CHRISTMAS EVE
Itarel' haa there bi-- i arrariKe.l
pri (rani of imiaical m re ll
aa that be mnliupbt
'hriat maa eve at the Imiiia.
i hui. h. A
of the local im. f. vvlli lie bear, I
tin occasion l'i home of ihe fiueai
aacred ever a.lhj in ihia citv
plovram loilowa:
I'rtlude: ' A iiliinlaiv " Parnardl
nr. lie.tia i irgan.
KiiKildh Hymn: "Foi He la Hieat'
C.
K.vr:e WchcrSoprano an Tenor Duet Willi
.Mra. Anna Teur. Mra. ViiiirriMr John Itodil.-n- . U lleaaede--
Hloriii H Flat ... Milmtd
Toli
ua.
tor Alto and Teniir:
Mia Kl.aubtih Jasier. Ynaaric
Mra. .1 lliiddcii.Quotnam Tu Snltia
liraiid tenia.Creilo i.;ior..i
Full Chmr.
Kl re
Tenor and Duel; Mr. Alfred
Mr. J. K
Uenituni
Alto and Mae "let M laa -
elli. Mr Mo hae I'aliadtno.
liicurnutua
Hoplano Xnlo Willi lin.rlH
Mia. T. J S hiiica.
i 'nn lllxua ic.iprnnii Hnlii
Mia K la ia
Iti.aiirrexil
'hni ua.
Kt um
flaaa Solo Uihiih Heaaeliiell.
Hoiraiio Te.mr Duet.
Mo Ituby Pinter mil Mr. J. Itoddeti.
i lorv "Ailexle ... Nov
T J Schinlci. C. c DiMa.
Mr Itoddea. Ml lleaaelilcn.
Hancl ua . Uoiinnd a Meaae K"l nticlc
Tem.r M'.ln
.in. I'll. .rim
Mr. John Koddeii.pelieilli to
Soprano. Tenor and haaa
Mia June Wulah. Itodden.
Mr. M. l.i ill no.
Annua ftel ilounod Meane Koleunelli
Mm Kiilulia VriHiirn.
Potlilde "I'tienta March"
Violin Prof x. Dl Maiiro.
Clarinet Mr. John Morelli.
I nn.i Mra. Michael I'allu lino
(Mill OP TMAXkS.
gicu'iht Ninceiiiv we
tn thank our mini) frienda ami ncigh-lior- n
for ainilniaa, and
In atil Kill i.ni'l iiiK extended
Ua dining the air inen uul deain of
out huahiiml n ns father
MIIH. JAMKS t'liWFI.I. AM)
FAMILY.
KFXIl IT TO
BILL'S SHOP
Uantaml(leaner
PUdimi HO So. aVot4io
CIO COYOTES
Ifl FftO WEST
GRAVE MENACE
Forest and Biological
Preparing to
Infection; New Not
Reported Affected.
It ana learned here todny through
the diatrict ofMce the foreat aer.--Ic-
thiit the ol iigricul-tur- e
I laklna; n t Ion throuxh thu bio.logical Niirvey and the forcxt aer li e.
to rombm a wrluui wave of nihie in-
fection of wild and ilmn.nl lc tintriin l
llmt la in danger of wide-fpreii- d
In llie for aeet. The ;,ot dim
the extcnalte ol (he illi-
citae la Inking pl.tce through,
agency of cov in. make oat vii
a diftlcult one to meet.
Had (iiiiiip. an Old siiirjr,
llutlireAka of rohiea amona coyo(,a
huie been imli il imm time to time lor
eern year in pun or WuHlilngton.
I "regnn nnil northern liliiho, ,md t;i- -
foreat aer ice undertook iimt ynir t"
uid in liilngiiia the dicHe nnilcr
control by emplo Ilia hunter noike.
War on coyotea In the
'I autne Infected loculitleav Since,
honexer, the coyote breed In lh
nnd around (he out.iktria o1
the foreat. u more e
c.uiipaiun i cnlied for.
The et udicHt ion of conl( n
tpataely or rough country I
fald to lie li!Mciilt
tank, lniiniiin.il ii theae iiiiiii.iIm ale.
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miiln, iitol rn.in tin tun. I . aiiecia1 '
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vlile fur the
Flr- -t pM-are- In j
The iIim-hh- 1 rat u ppeil I ll in )t rt -
ol eusliln llrcgnli unit WllilllHHI ir
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rounded l. ii.itin.il barrier which'
Ichileil (,i ii.nliue the olltlile.iH. Do
mentlc ii nun Ik nn.l lnim.iii lieiumij
were iillten. ami u good aliiiin:
miimreaieil by i yiil-i- ol the
feitetl diairiita. inaiiy of whom fcai"il
for the aufi-l- of on 111.'
to and r. nil m hoi.l The il.-i- a
now ri'pniicil ua hu'. mg 1
;tcr. Mr. S. I . lUwenwald. Into northern
KtKht new niember were elected I uorthei n rnli.,,11,1,1 ..).,. n.. .
li til
muv
h ttie AlAiniuermie f le hi rue '
t4dit ut a at fhe i 'The fnreat .n the biologicul.
chib night. ' jurey the atale hoard of lienlih
H. ndaner, auperintetident oliitre working ueiher to meet the Kit- - j
rnnttm for the Hnina Fe. iir- - J niMcn In 'aliforni.i. Moiloc uiul Uaa-- j
rived Jaai for a hort ty ul ven i omiit be. un.lri I
there. . , . , . .,n r I iiunraiiilne ! the elate lioind, which IM'.oliyci club lo direct i iaa appoint, i.iuueia - ;
t.. mm low to Tijelaa ora in Modoc . Fumia havei
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Commercial
hendimanel
Chi lat- - been iiio.iib d by the Lmlogiial aur- -
vey tor Ihe employ menl of addition-- 1
til men and the purchaae of trupa ami!
'p. .0.. .li The pui.lic will be enllated It
the c.llilpallili, w hich will be led In i
the blolngiiHl anives oirici. i and Un I
foieat laogeia
Xoi In X-- Mexico. (
In an 1. 11 tiM . ihi- - j.l.leinic
Of tlHueh ll IH Hut i, ..i;il "i j. i, ,i.
i.r w Alexo ii
For nn ide al in. in a I'iirlstm.ia
preaent. a box of YVeaici fel.l a .tli-- i
diivit cigiira '
Neal3 Day Liquor Treatment
All Deelre for lirlnk Fllmlngtcd or
.tlimpy Hefiinili'd,
M.AU IVSTITITK
Ilfl Wiiit Mover venue.
Phone H.-ill- .lliu(iifriiie, . M.
Merchants Police
PHONE 1H(I!
Tlier I an eaay way for crock, to get
In tbe finest residence Uouaea. But tUe
MercbtiiU Police will watrb while you
sleep, aire me your add rem and I will
call on you. We patrol near Robinson
Park.
TONY OOEVARA
m:t?.:.f!mt!rmfmmttHttmmHmittMmn
ID ll) --Green Chili
ill I i Tliwe'g reaann why till tintyjLQ O tnMl llilll packril.
Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
,
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Pumps
318 West Central Avenue. Phone 315
Last Minute Christmas
Gifts for Men
SiisM inlfrSt'i in Imliiliiv Imixcn.
Niifcwiiir tliiil is im w ninl in
CimmI IiinIc,
rollni- - ninl Tii ruse-- .
Kit i ii j Silk, ami tlie tiny
kind.
Talk with us About
that Christmas Suit
MS Vi:ST CKXTIJAL
Before
You Buy
llmulki'i't liiffM
uiul Silk Sox.
Hl'ltl
Tlii'.v loiiiliini'
ixflii
mnl SiivitiK.
E. R. Stcan Clothing Go.
aUHtmimHtmn;munnmtnnnnmuit!itfiittwBwnnmtttttnt
The Centennial Laboratories
!H'l l.'itflititHth Stint
liciivcr, ('i.loin.lo, Oi l. 1 1, IDI't.
rKKTII'K'ATi: OF ASSAY
C lifiiliv (iiiilx, Tliiil I In- - Kit in for I'liiMT-ttn- l
Mlu. vx Hiihn C'u., (ftti- - llwt-Kl- i .MOKO .MINI N1
Ml I.LI NO CO. ciivc follow inn Tt'MtiliH
!4r.l. I.OI.I)Oi per To t) pr 'I nn
Hraili. I.t Aa.ar 1141 Hit mra. I.t Asaar J 14 1 'J
1st Aaaay 'J la ll Un
I'uliteiil ralra, lat Aaaay Snulll l'JIlliil
Hv Colo. .School of Mines
imroil ralea fruin firat tail, .'.a oa
't'aila fri.ni Jml 4
I'nnrvMralva frinn '.'n.l taila 4
'I'aila fr.ati :lra 1'iin. i.iilrai.. n ii
licie liuti.i.
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W
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Hil.rr
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IV TIINM I,
in To.nk l.vin l.
TIIK f'KNTKNNIAh LAliORATOIMKS,
l'.Y ('. II. Slltt P.
Tin' nliovc cei l irii'iiic nIiotsh (lit viilm- - of a 20 info 1
i alt- - to In- - lo I lie ion of i inn i iilriiti'H.
KL MOKO MINIMI & MI 1.1,1 NO COMl'ANV.
Paints
Superior Lumber & Mill Co.,
Phone 377 501-52- 1 S. 1st
tauuuMiuuituunuuMiMtuummiiiitiixtiKmuuiuuitiiiinuuMiUMitiMiiiu
(illlVIH,
illllM.
iiHSiivftl
IMl
7.:!;.)il
Your mils tan IU' l lllisl at
GRIMSHAW'S
I'amly ll Kind. Ice rcania
All KIihIb. l unch nnd llcgular
Mra la.
Tavl eavtiiw at Ibair.
Monday, December 20th
--OUR
CHRISTMAS SAVINGS CLUB
for 1916 will open for enrollment
Then will ho no restrictions. OUl uiul youny; w ill he wel-
come. Everyone in the fumilv may hecome u memher. We
extend abroad invitation to ail to participate in this pleasant
and easy plan for providing Funds for Christmas.
Members starting with Member starting wltli Members starting with Members paying !25 cents
6 cents and increasing 2 cents and Increasing one cent and increasing a week fixed, fur fifty
fire centt each weeg for two cents each week for one cent each week for weeks, get VI 115 SOfifty weeks, get fifty weeks, get fifty weeks, got
ia.7r 92.i.r.O 812 75 Members paying 80 centsit week fixed, for fifty
Members starting with Members starting with Members starting with weeka, get $25 OO$2.50 and decreasing fire 11. 00 and decreasing two lilty cents and decreas-
cents each week for cents each week for ing one rent each week Membors paying 11 00fifty weeks, get fifty weeks, get lor fiity weeks, get week fixed, for fifty
t:r75 2r ro aia tt weeks, get 5o h
lie one of the first (in the list. Start when the Club starts. Got
your friends to start with you. It costs you nothing to join. All
you have to do to become a member is to make the first pay-
ment. You may join as many classes as you desire.
Tho American Trust & Savings Bank
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